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PERO DEBE SER LA ADECUADA




 vot de confiança per al Teatre Municipal
No fa gaire més que un més que es va posar en marxa el
Teatre Municipal, l'esperat i desitjat Teatre Municipal, pel
qual el nostre poble, mitjançant l'Ajuntament, es va endeu-
tar d'un bon grapat de milions de pessetes, i ja és qüestiona,
des de distints angles, no tan sols la marxa que, com inicial
ha de ser necessàriament
 insegura, sinó la seva necessitat, la
seva pervivencia. Ho hem sentit comentar aquesta setmana
mateixa: "Per perdre més doblers no ens mancava un tea-
tre", o "aquest teatre tan sols serveix per augmentar les par-
tides pressupostàries". Comentaris similars, amb distintes
variants, poden sentir-se amb certa facilitat.
Hem de dir, d'entrada, que aquest escrit no pretén jus-
tificar ningú, ni a l'Ajuntament, ni a la Comissió de Cultura
ni a la Fundació Pública del Teatre Municipal. Però és hora
de dir-ho ben ciar: el nostre Teatre, el de tots els mana-
corins, l'únic que tenim, no pot posar-se en tela de judici
abans, quasi d'haver nascut. El que sí
 s'haurà
 de fer és
entrar dins plantejaments molt seriosos, amb estudis  econò-
mics
 fets a conciencia, per tal d'evitar que el teatre sia un
corc per a l'economia manacorina.
Hem de dir, també, que tota iniciativa cultural, d'entra-
da sol esser
 deficitària. Ningú no s'ha d'escandalitzar si el
teatre perd doblers al cap de l'any. En perd el Principal de
Ciutat, subvencionat sempre per les institucions autonòmi-
ques i en perden, arreu-arreu, els teatres madrilenys o bar-
celonins, que s'engoleixen bones partides de subvencions
del Ministeri de Cultura. Havíem pensat, potser, que el nos-
tre seria una excepció i que el de Manacor, en Iloc de donar
déficit eris donaria un guany? Si ens ho havíem imaginat,
crec, clarament, que anaven ben desencaminats. La cultura,
—i el teatre ho és— és deficitària
 arreu de tot el món. Ho és,
com ho són els serveis socials quasi sempre, l'esport.
Ja hi ha hagut lamentacions
 perquè
 en les primeres
funcions, amb "Gigantes y Cabezudos", s'ha assumit un
considerable déficit. Jo crec que ha estat molt positiva
aquesta representació
 perquè ens ha posat les coses molt en
clar: Manacor ha de tenir el teatre que pugui mantenir
bonament, fugint, potser, de les grans manifestacions tea-
trals que ens costarien un ull de la cara i que, per altra ban-
da, només l'assoboreixen una minoria molt
 respectable, però
limitada. "Gigantes y Cabezudos" ha posat el dit dins la
llaga. Ja ho sabíem d'anys enrera, quan a unes festes de pri-
mavera hi hagué un
 fracàs
 darrere l'altre pel que fa a les
representacions teatrals d'una certa elite. Els manacorins,
potser per una manca de Cultura, umplen tan sols els tea-
tres quan una obra els entra per l'ull dret, però no hi ha sols
una massa adepta al teatre i que pugui omplir, normalment,
el nou teatre, per una fundó normal. Pea) per això no s'ha
d'escandalitzar ningú. A Ciutat es fan moltes representa-
cions amb el teatre mig c més buit que ple.
Dèiem que han començat les larnentacions, pel
possible déficit del teatre i, molts dels qui ho comenten,
obliden que l'esport professional o semiprofessional, com
és el cas del futbol, també li costa a l'Ajuntament un grapat
de diners cada any. Vegeu: l'Ajuntament posa el camp,
l'arrenja, hi posa un funcionari perquè el tengui a cura —el
que deim. el "conserje"—, paga el Ilum, l'aigua i tot el que es
presenta. O sia, els manacorins pagam, en certa manera al
CD. Manacor, i no passa res. I resulta que quan anam al
camp, el diumenge, tornam pagar al mateix preu que els fe-
lanitxers, vilafranquers o artanencs. Pagam el futbol dues
vegades. I no passa res ni ningú qüestiona la pervivencia del
futbol a Manacor. Evidentment, no s'está emprant el mateix
sedaç pel que fa referencia al Teatre Municipal.
S'ha de tenir en compte que ara es comença a caminar
i que tot está per aprendre. Certament es pot fer una millor
tasca de promoció del teatre, per maj à de la publicitat de
tot tipus. Ara mateix s'acaba de triat a un responsable de la
gerencia i s'ha de donar un vot de confiança a aquesta per-
sona i a la Fundació, perquè de cara al futur aconsegues-
quin unes metes que Manacor com poble capdavanter de
la cultura s'ha d'imposar.
Es poden cercar altres fonts de financiació que no sien
exclussivament les de Teatre: es poden fer sessions de cine-
ma i es pot llogar el local quan arribin les eleccions. El que
está clar és que Manacor precisava un teatre i que entre tots
l'hem de mantenir, encara que no sia una font d'ingressos
a les arques del poble.
S'ha de treballar a conciencia, posant molt els peus a
terra, sense més pretensions que les possibles, per() el tea-
tre ha de ser un dels focus de la cultura del nostre poble.
Una cosa que tant ens ha costat i tan ens costa, ben
bé mereix un vot de confiança dell ciutadans,  perquè de
la seva bona marxa al futur, dependrà, en bona mesura, la
marxa cultural de Manacor. Si no es poden fer grans
manifestacions teatrals, que no es facin, i prou. Però Mana-
cor ja compta amb un teatre digne per a realitzar-hi qualse-
vol acte cultural, conferencia, etc. quan fa ben pocs mesos
s'havia d'anar a lloguer i quasi de Ilimosna.
Quins són els criteris sancionadors?
Es una pregunta que es fan ben sovint molts de ciuta-
dans, a la vista de la manca total de criteris que hi ha, entre
els responsables d'organitzar el tràfic a Manacor, a l'hora de
sancionar les possibles infraccions del codi. A un carrer es
posen multes a unes hores sí, a altres no. Dies sí i altres no.
A uns cotxes sí i a altres no. A certes places, hi ha cotxes en
doble fila que són sancionats al cap de cinc o deu minuts i
altres que tenen bula les vint-i-quatre hores del dia. Qui és el
màxim responsable d'aquesta caótica situació?
A Manacor, qui hi ha un parc d'automóvils dels més
elevats d'Espanya, hi ha una manca evident d'aparcaments
públics que fa que la circulació no sia tan fluida com es de-
sitjaria. Fins fa ben poc, els nostres municipals, que són fun-
cionaris públics pagats pel poble, tenien normalment una
postura flexible i comprensible que agralá el ciutadà. Un
recorda aquelles notetes que es deixaven al vidre davanter
del cotxe anunciant al conductor que estava "en fora de
joc". Va ser aquesta una circumstància que sentíremk co-
mentar molt positivament a ciutadans de Manacor i de fora
pob le.
Fa ben poc, s'ha agafat una altra determinació: multar
indiscriminadament, amb molt més rigor que abans, però
amb unes excepcions, —a la vista de tot el poble— que tan
caure la cara de vergonya a qualsevol persona que en tengui
dos dits.
No és aquest, pensam, el bon camí per donar fluïdesa
al tràfic de Manacor. Hi pot haver un esperit més rigorós i
sancionador que abans, però per això s'ha d'establir, primer,
uns criteris. I que tothom sàpiga quins són. Però seria molt
més positiu per tots, i per a la bona imatge de la policia i
deis responsables polítics de l'Ajuntament, que es deixassin
les prerrogatives i els favoritismes de banda i que tothom
passás pel mateix cos d'agulla.
Si hi hagués més igualdat dels ciutadans davant la llei,
—que per altra banda está consagrada a la nostra . Constitu-
i potser més aparcaments, els manacorins sortiríem
de la nostra perplexitat davant tanta injustícia i una manca
tan evident de criteris que posa de manifest això mateix:
que no n'hi ha. I allá on no n'hi ha —diuen— que no en cer-
quin.
No es tracta de demanar privilegis per a ningú. Senzilla-
ment demanam igualdat. El mateix rigor o la mateixa per-
missibilitat per a a tots els ciutadans.
ANTONI TUGORES.
L'Ajuntament de Manacor será congresista d'honor en el
«II Congrés Internacional de la Llengua Catalana»
(Redacció).-De seixan-
ta dos punts contava l'or-
dre del dia, de la Comis-
sió de Govern celebrada di-
mecres passat, dia 29 de
Gener, a les 12,25 del mig-
dia. Una llarga Comissió,
que va contar amb la pre-
sencia del Batle Homar, i
els tinents batles Martí
Alcover, Mascará, Se-
bastia Riera i Antoni
Sureda. A continuació
us resumin breument,
aquesta Comissió de Go-
vern, sempre segons l'ac-
te de la mateixa.
Després de l'aprovació
de l'acte de la sessió an-
ter, ior, es va aprovar la
sol.licitud de trieni per





Govern va • acordar per
unanimitat elevar a l'A-
juntament en Ple la
proposta de complir la
Sentencia núm. 8 de
dia 17 de Gener de 1986,
dictada per la Sala de
Contenciós Administra-
tiu de l'Audiència Terri-
torial de Ciutat recurs 319/
84 incoat per "Ingeniería
Urbana S.A." contra un
acord plenari de l'Ajunta-
ment pres dia 10 d'Oc-
tubre de 1984, adjudi-
cant en concurs els ser-
veis de neteja viària i
recollida de fems d'aques-
ta ciutat a "Limpiezas Ur-
banas de Mallorca S.A."
i mostrant-se part apel.la-
da en el cas supost de qué







varen ésser deixats sobre la
taula, el primer era la
proposta d'anomenar un
Assessor local i cercar agents
pel cens, per a la confec-
ció del Padró d'Habitants
de 1986. Es va decidir
fer consultes sobre la pos-
sibilitat de que aquests
treballs siguin realitzats per
la P. Municipal.
En quant a la liquida-
ció del pressupost de
1985, també fou deixa-
da sobre la tau la, per-
qué l'expedient pugui ésser
examinat per la Comissió
Especial de Contes.
També es va deixar so-
bre la taula l'expedient
de la liquidació del Pres-
supost de la Fundació
Pública del Teatre Muni-
cipal relatiu a l'any 1985,
perquè sigui també exa-
minat per la Comissió Es-
pecial de Contes.
Es decidiren diversos
canvis de sepultures, des-
prés, naturalment, del pa-





mitat autoritzar a la
Comissió de Turisme per a
sol.licitar a la Telefónica un
telèfon destinat a l'Oficina
Municipal d'Informació
Turística del Port, amb




unanimitat, la factura pre-
sentada per l'EUR,




La Comissió de Govern
va aprovar per unani-
mitat, que l'Ajuntament
de Manacor sigui Con-
gressista d'Honor en el
II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana,
amb una aportació de
500.000 pts.
BRIGADA D'OBRES
El punt núm. 20 de
l'ordre del dia, la propos-
ta de la Comissió d'Urba-
nisme per l'adquisició de
materials divers per a la
Brigada d'Obres, Per un
cost de 79.670 pts.
fou aprovat per unani-
mitat.
Els següents punts, que





bé per unanimitat, diver-
ses propostes de la Comis-




mitat una proposta de
la Comissió d'Obres per
adquisició de material di-
vers, per arreglar els clots
dels camins, aglomerat,
per un cost de 544.082
pts.
CE RTI F ICACIONS
D'OBRES
Les dues certificacions
d'obres presentades a aques-
ta Comissió de Govern,
foren aprovades per una-
nimitat, la primera, la
certificació núm. 1 de
les obres d'asfaltat i col-
locació de voravies i repeu
als fanals grossos del la-
teral dret de la carretera
Palma-Arta, per 4.900.890
pts. a pagar a l'empresa con-
tratista "Melchor Mascáró
5. A."
La segona, era la cer-




del Claustre Sant Vicenç
Ferrer, per un total de
1.300.761 pts., pagant-se





Es va acordar per
unanimitat comunicar a
la Companyia de "Gas y
Electricidad S.A." i a
Magdalena Ferrer, promo-
tors del projecte de dota-
ció de serveis en el car-
rer sense nom, prolon-
gació del c/San Miguel apro-
vat per la Comissió Muni-
cipal Permanent dia 28
de Novembre de 1984, 1.-
Respecte a aquest pro-
jecte, manca per exe-
cutar un troc en el can-
tó amb Via Majórica.
2.-No essent aquests
terrenys titularitat d'a-
questes persones i entitat
queabans anomenà-
vem, es demana una re-
lació concreta i in-
dividualitzada dels pos-
sibles beneficiaris de l'ex-
propiació. 3.-Si s'arriba a
presentar aquesta relació, i
per tant, no s'executa el
projecte en el plaç conce-
dit,, podrá l'Adminis-
tracio Municipal procedir a
l'execució subsidiaria d'a-
quests actes, encara que






campanari, en principi, la
redacció del projecte
tècnic d'enllumenament ex-
terior a la torre-campanari
de l'Església Gran, o
Els Dolors, del nostre
poble.
De les obres particulars,
una llarga llista, totes foren
aprovades per unanimitat,
menys dues, la primera,
presentada per Antònia
Agustí en representació de
Grimosa per arreglar una
terrassa a l'Hotel Cala
Murada, per considerar-se
d'obra major. I la segona,
la de José Luís Cano per
per a construcció de 66
vivendes a la parcela E-0
del Polígon 10-1 del Pla
Parcial de Cala Murada, per
manca d'autoritzacions.
MOCIONS D'URGENCIA
Hi va haver sis mo-
cions	d'urgència.
	La
primera, es va aprovar
la participació del
Parc Infantil de Tràfic de
Manacor en el "XXIII




d'urgència, amb sis vots
a favor i l'abstenció d'UM,
era la d'informar favorable-
ment una proposta de la
Batlia sobre gratifica-
cions per assistència a les
reunions municipals, afe-
gint el punt següent: Co-
manar a una empresa espe-
cialista en el tema, un
estudi de costs i valora-
ció dels diversos llocs
de treball de l'Ajuntament
de Manacor.
La tercera moció d'ur-
gència , fou la d'encarre-
gar a la Brigada Munici-
pal que instal.li en el Parc
Municipal el cadafal per avui
dissabte, a la fi de qué
pugui ésser utilitzat amb
motiu del II Congrés In-
ternacional de la Llengua
Catalana.
L'altra moció d'urgèn-
cia, la núm. quatre, va
ser la de concedir una
subvenció económica de
50.000 pts. per a realit-
zar un ball de disfresses
dia 8 de Febrer en el Parc
Municipal, amb la condi-
ció de qué l'entra-
da només sigui de 200
pts.
La cinquena moció
d urgencia, fou l'autorit-
zació a En Jaume Darder,
en representació dels Joves
d'UM, per a realitzar un
ball de disfresses a la placa
del Mercat dia 8 de Febrer
dia de "SA RUA" a partir
de les nou del vespre.
I la darrera moció d'ur-
gència, fou la d'autorit-
zar la celebració de Sa Rua
al Port, el proper dia 9
de Febrer, a les 17,30 h.
PRECS I PREGUNTES
N'Antoni Sureda, va
sol.licitar que els regi-
dors vagin a les diverses
comissions informatives,




explicació sobre el fun-
cionament de la torre
de Ses Puntes.
En
 Sebastià Riera diu
que s'estan es-
tudiant els criteris a
seguir a la Torre de
Ses Puntes, i s'estudien en
col.laboració amb el Patro-
nat d'Arts Plàstiques.
I així va acabar, sem-
pre segons I,acte, aquesta
'larga Comissió de Govern.
A correcuita
La Torre de Sa Bassa podria ser el "Pirulí"
de Manacor
Fa cosa d'un mes es
va corrent la veu per ací i
per allá: a Manacor, de la
rná d'AlianzaPopular, hi
haurà una televisió priva-
da. Ja parlà del tema En
Biel Veny, que afirmava
que els accionistes haurien
de posar sobre la taula una
cosa semblant a cent mil
cuquetes i un bon currí-
culum. Quan es diu un bon
currículum, es diu, òbvia-
ment, que sia del gust
deis nous "calviños" de
torn.
La veritat és que hem
anat demanant sobre el
tema, espigolant, i poca co-
sa més hem sabut: En Pep
Mateos em digué dimecres
passat que el director del
"ente" podria ser En
Llorenç Gibanel. Però En
Llorenç no será, amb tota
seguretat, el màxim res-
ponsable de la TVAP.
Ens han assegurat que
s'ha oferit a un director
de banc de Manacor, que
no está per aquesta labor.
Però, ara mateix, i s'hi
s'arriba a l'enfront de l'in-
vent, el qui té més pos-
sibilitats de dirigir la TVAP,
desestimada la candidatura
voluntària d'un informador
molt pròxim a AP, és el cu-
nyat d'un dels dirigents
d'AP, que té un càrrec
important. El qui té el
càrrec, vull aclarir, no és el
cunyat, que per més senyes
fa escola, sinó el polític.
Així que la cosa quedaria
més o menys igual que quan
En Roble Piquer entrà
dins RTVE. I és que dins
la vida és important casar-
se bé, entre altres coses
per tenir bon cunyats,
com és el cas d'En Ro-
bles Piquer, germà polí-
tic del Sr. Fraga Iribarne.
De moment, ens asse-
guren que el qui duu les
messions sobre "l'ente" és
En Miguel Llull, president
d'AP comarcal. I les in-
tencions són d'obrir la
nova TV d'aquí a dos o
tres mesos, totd'una que sur-
ti la normativa sobre les
televisions privades, que se-
gons "El País", podria
sortir al B.O.E. dins el
mes d'abril.
Peró,	 podria	 fer-se
a Manacor una televisió
privada legalment consti-
tuida? Això ho toca sa-
ber AP, que ha consensuat
el tema amb el PSOE,
a nivell d'Estat. Pareix és-
ser que no es podran fer les
televisions locals, però hi ha
i hi haurà una certa permis-
sibilitat, així com passa
amb la TV de Lloseta, que
tanca i obri contínuament.
S'està pensant en el
possible emplaçament de
l'emisora que ha de dur
les imatges per Manacor
i la comarca. Ah, sí. Els
responsables de TVAP
ho tenen clar: no tan sols
l'han de veure a Manacor,
sinó que les imatges han
d'arribar fins a Calas. Un
membre d'AP, regidor,
per més senyes, afirmava
que un dels millors llocs
per a ubicar l'emisora seria
Sa Torre d'En Coca. Sic.
I és que essent la torre més
alta de Manacor, —amb per-
mís de D. Joan Bauçá,
rector deis Dolors per obli-
dar-se del campanar—
les característiques serien si-
milars, quasi, de la Torres-
paña, o sia "El Pirulí". No
us estranyeu, doncs, si
qualsevol dia d'aquests veis
un aparell damunt sa
torre de Sa Bassa. Podria




I els altres grups, que
ferian si AP montés una
emisorade TV? Algun d'ells
ens ha assegurat que reac-
cionarien de qualque ma-
nera: o muntant una altra
televisió —tal volta al




costa menys. Pero, de fer,
farem!, ens assegurava un
regidor de l'oposició que
no veia gens clar que un
partit serio com AP pugui
muntar una televisió ilegal.
ACLARACIO DEL
SECRETAR I
Respecte de la infor-
mació que sortí la darrera
setmana, a aquesta sec-
ció, sobre la paga extra
del mes de desembre dels
cinc municipals nous,
així com es feu, al seu dia
amb D. Felip Pou i D. Mi-
guel Jara, el secretari
va cridar per telèfon, dilluns
a primera hora per aclarir
una cosa: que els funcio-
naris que entrin a treballar
dins l'Ajuntament abans de
dia 1 de desembre, tenen
dret a la paga extra ínte-
gra del desembre, que és
d'un 40 per cent aproxi-
mat d'una nómina nor-
mal. Ho aclarim. El que
quedà en l'aire fou l'as-
sumpte del pont de Sant
Antoni. D'això no en
parlé, però tal volta
en parla també la llei de
Règim
 Local.
EL RELLOTGE DE LA
SALA
Com sabran els nos-
tres lectors, a la Sala hi
ha un rellotge que ser-
veix per a fer fitxar als
funcionaris quan entren i
quan surten del treball.
Es l'invent del segle. Es
tracta de marcar, sor-
tir i tornar per a marcar
a l'hora de sortir. No és
un gran invent? Hi ha fun-
cionaris que passen molt
més temps fora de la fei-
na que dins el despatx,
però això no ho controla
el rellotget, que no és
omnipresent, sinó que
només serveix per a fit-
xar. Ben segur que
qui més qui menys, als
treba I ladors de ca
seva, els exigeix una
mica més que fitxar. Però
vaja, aquestes coses no es
poden posar, perquè Ilavors
es diu que aquesta revista
només fa crítica destructi-
va. Però això de la crí-
tica destructiva o construc-
tiva és segons com es
SE VENDE
CASA EN SA COMA
Con jardín -4.500.000
Tel. 58 57 98
Horas oficina.
miri.	 Si	 el	 que deim
aquesta setmana s'agafás
tal com toca, pel que
és, —una denúncia d'uns
fets reals que no es poden
generalitzar, però que dins
l'Ajuntament ho coneix
tothom—no seria destruc-
tiva, sinó constructiva. El
que passa és que la crí-
tica és mala d'assimilar i
val més desqualificar-la glo-
balment dient: aquests del
setmanari només saben fer
crítica	 destructiva
demoledora. Vaja! I és que
com dèiem la setmana
passada, és molt bo de
fer ser noble i generós
amb els doblers del poble.
JA Hl HA UN TEMA PEL
PLENARI
No deien que no hi
havia temes per a dur un
plenari endavant? doncs ja
n'han trobat un. Ens asse-
guren que la CDI, als precs
i preguntes, duran el tema
del caos existent a deposi-
taria. No és un atac per-
sonal contra ningú, ens as-
seguren , però es vol aca-
bar amb la situació caó-
tica en que es troba aquest
departament. "Lo fotut,
ens deia una persona, no
és que hi hagi d'anar
vint vegades per a co-
brar una factura. Jo
admet que no hi hagli
duros i ens facin esperar.
Però no admet la xule-
ria d'alguns funcionaris
municipals que, a més de
no pagar-te, et tracten
malament. I a mi no en
tracten malament les
persones que cobren del
públic, entre el que estic
jo". Siau amables, senyors
de depositaria, algun dia
tendreu doblers i podreu
pagar les factures pen-
dents. Mentrestant, tractau





Tel. 55 06 47
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
ESPECIAL CANARIAS
I¿TENERIFE 
Del 21 de Febrero al 25 Febrero
Avión - traslados - hotel *** A.D.






Reservas en Porto Cristo: ,
Antonio Binimelis	 C/ Sueda, 27
Salida a las 4,15




DE TOTS ELS ARTICLES
baleria
Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11
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Xapós,cia.
ES
En Gibanel va nito, per-
qué des que publicàrem sa
seva foto sense es "tupé"
li han tomat tantes vega-
des per fer-li una broma,
que ell s'ha costipat i es
"flequillo" está brut com
un pedaç de fregar, i sa se-
va imatge, sobretot ara
que s'ha tornat aficar en
política, perilla. Per això
ha decidit organitzar un
viatge per ses viudes i al
mateix temps que fa vots
entre aquella guarda d'his-
tèriques, ell pegará un bot
fins a Lurdes, a veure si
un miracle li fa sa repo-
blació forestal.
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INCENDI va destruir di-
marts passat la major part





Franco. E Is experts que
han
	 investigat el sinistre
han arribat a la conclusió
de que va començar tot
per una pella que una
 •:
ve inada va deixar damunt
es fogons, mentre veia sa
televisió. El fet va succeir
devers les onze i mitja .;
des matí, i com que es
bombers no hi acudiren 
•
fins que va haver acabat
"Dinastia", el foc se pro-
pagá a un magatzem de
mobles i d'aquí a la prác-
tica
	 totalitat del	 carrer. :-
L'únic que s'ha salvat es la
"OJE", que per lo vist és •
incombustible.
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«No soy hombre que arroje la toalla»
Los concejales, uno a uno
Joan Miquel
Candidato a concejal
con el número siete por
Alianza Popular, Joan Mi-
guel es asimismo Presiden-
te de la Asociación de Ve-
cinos de S'Illot, al
tiempo que es Delegado de
la Alcaldía para la misma
zona. Pertenece a las Comi-
siones de Policía y Servi-
cios y a la de Cultura, ha-
biendo formado parte de la
de Deportes antes de la re-
modelación municipal. Se
define como un incon-
dicional del alcalde y una
de sus mayores ilusiones es-
triba en poder conseguir el
paseo marítimo que enla-
zaría S Illot con la zona
de Cala Morlanda, proyec-
to que por otra parte
está bastante avanzado.
Para empezar me gus-
taría me dieras tu opinión
sobre el hecho de que seas
al mismo tiempo Delegado
de la Alcaldía y Presiden-
te de la Asociación de Ve-
cinos de S'Illot. ¿Es con-
veniente el que sea así?
-Desde luego lo que
sí es es positivo, aunque
respete todas las opinio-
nes si alguien piensa de
otra manera. Una cosadesde
luego es cierta, y es que
al menos se consigue que
no se pierda tanto tiempo
en gestionar las cosas. Estan-
do en el Ayuntamiento es-
tás más enterado de todo
lo que puede o no puede
hacerse porque tienes más
conocimiento de la situa-
ción. Además no hay que
olvidar que por encima del
Presidente hay una Junta de
la Asociación que es la que
controla y decide todo lo
que hay que hacer.
-Tengo entendido que
el día de Sant Antoni
hubo fiesta por todo lo
alto.
-No soy el más indi-
cado para opinar si salió
bien o mal. Lo cierto es
que fueron unas fiestas
populares a las que asis-
tieron muchas personas.
00
---. Baste decirte que la Aso-
-5 ciación	 había preparado
1.500 bolsas para los asis-
tentes. Además es bueno
o 	
que diversas casas comer-
ciales colaborasen con noso-
tros. El plato fuerte fue
sin duda las actua-
ciones de diversos gru-
pos de "ball de bot".
-¿Cuántos en total?
-Trajimos ocho gru-
pos de distintos lugares,
así había grupos de
Manacor, de San Loren-
zo, de Son
 Macià y de Son
Carrió.
-Has nombrado San
Lorenzo. S'Illot está divi-
dido en "dos partes" ¿qué
tal son las relaciones
con el Delegado del Ayun-
tamiento de San Lorenzo?
-Con Miguel Mascaró,
que es el Delegado las re-
laciones son muy buenas,
solemos tener contactos a
menudo y miramos de solu-
cionar los problemas que
pertenecen a ambas
partes. Desde luego que,
en cuestión de mejoras,
cada Ayuntamiento debe
cuidar de "su parte". En ge-
neral, y vista la experien-
cia, pienso que el tener dos
delegados es positivo pa-
ra S' I I lot.
-¿Y Sa Coma?
-Sa Coma es indepen-
diente. Quiero decir que tie-
ne su propia Asociación. Las
características son distintas
y los problemas con que
cuenta son también dife-
rentes a los de S' Illot.
-Tu llegada a la pre-
sidencia de la Asociación
de Vecinos fue hasta cierto
punto un poco parti-
cular ¿qué hay de ello?
-Bueno lo primero fue
el	 ser	 delegado
	 de
Alcaldía. Después se había
abierto un plazo para pre-
sentar candidaturas a la pre-
sidencia de la Asociación
y en este punto es cuando
hubo de por medio una
carta firmada por
varios vecinos proponién-
dome como candidato a la
presidencia. A continuación
tuvo lugar la Asamblea de
vecinos y salí elegido.
-¿Cuál fue la situa-
ción con qué te encon-
traste?
Sinceramente pienso
que vamos con varios años
de retraso con respecto a
otras zonas. Había una serie
de problemas, bastante
serios, que había que
dar una solución.
¿Cuáles eran?
-En primer lugar esta-
ba el emisario, que contaba
con unos motores que ha-
bían quedado viejos, y
que no daban el rendi-
miento adecuado. Para solu-
cionar este caso, se ad-
quirieron dos bom-
bas nuevas y hoy por hoy




-Sí, el de la Ronda
del Matí. Nos encontra-
mos con que la red de
aguas fecales no cubría
el total del paseo. Que-
daba un tramo, al final
del mismo, que no estaba
cubierto. Se hizo una pro-
puesta de acabado y
hoy por hoy el problema
está resuelto.
-Toda zona de veraneo
suele tener unos problemas
ocasionados por la afluen-
cia de habitantes en épo-
cas, digamos punta. ¿Cómo
está el asunto de recogida
de basuras?
-Tenemos un contrato
con la empresa por el cual
se compromete a hacer un
servicio de recogida,
que durante los meses de
invierno es de tres veces
por semana y que en épo-
ca de verano se realiza cada
día. En conjunto se puede
calificar de que es un
sistema satisfactorio. Ade-
«Mi gran ilusión es el paseo marítimo que unirá s'Illot con Cala liforlanda»
z 	
más disponemos de tres
hombres que realizan la lim-
pieza diaria durante el
día.
-¿Cuál es la población
de S'Illot?
-Hay 309 censados,
aunque en verano es difí-
cil de calcular el número de
personas que están en la
colonia, y éste precisamen-
te es uno de los motivos
por los que en S'Illot se
producen ciertas injus-




que en este sentido se
producen ciertas situa-
ciones que a uno le cuesta
comprender. Por ponerte
un ejemplo. La colocación
de un teléfono cuesta al-
go así como doscientas mil
pesetas, y eso es algo
que no parece muy nor-
mal.
-¿Y a qué es debi-
do?
-Según tengo enten-
dido se requiere un m(
-
nimo de habitantes para
pasar de una categoría a
otra. En estos momentos
se nos considera como
"extrarradio" y por lo que
se ve las tarifas son las que
te digo.
-¿Otros problemas?
-Desde luego. Por se-
guir con ejemplos y con
situaciones que uno no
acaba de comprender, pue-
do decirte que, por ejem-
plo, en invierno no con-
tamos ni con médico, ni
con servicio de farma-
cia. Por lo que hace
referencia al verano, es cier-
to que contamos con servi-
cio de médico y con una
especie de sucursal de
farmacia, pero que, desde
luego, se podría mejorar
bastante.
-¿Cuál es la misión
del Delegado en estos
casos?
-Unicamente de ges-
tión. La verdad es que pue-
de hacer poca cosa. En el
caso concreto del teléfono
estamos dando los primeros
pasos para que se nos
quite de esa categoría de
"extrarradio" de que te
hablaba y pasar a otra
categoría. Por lo que
hace referencia a la luz,
que también es un
grave problema ya que hay
zonas deficientemente ilu-
minadas, en el presupues-
to del 86 hay prevista
una partida de más de dos
millones y medio para ilu-
minar unas zona que, hoy
por hoy, son deficientes.
-En verano suele ha-
ber un incremento de pobla-
ción infantil.¿Cómo está el
asunto de guarderías?
-En verano funciona
una, pero es particular, lo
que no soluciona el pro-
blema. Lo que intentamos
es tener un servicio de guar-
dería que funcione todo
el año. Para ello ya dispo-
nemos de un solar que un
particular donó al Ayunta-
miento, precisamente con
la condición de que fuese
destinado a guardería o
a escuela. Disponíamos de
una cierta cantidad de di-
nero que en un principio se
había destinado a vallar el
solar, pero se pensó me-
jor y no se empleó en
ello, porque pensamos que
sería un dinero mal gas-
tado si desde luego había
que comenzar las obras.
En su lugar se destinará a
comenzar las obras de la
construcción de la guar-
dería. Además podremos
disponer de otro millón de
pesetas, procedente de la
explotación de la playa y
que también servirá para
continuar las obras has-






las obras, y no creo que
tardemos mucho en em-
pezarlas. Vamos a hacer
hasta donde lleguen los
presupuestos y cada año
ir incrementando las obras




-Hay una que es por
la que yo particularmen-
te tengo una ilusión espe-
cial, y es la que se re-
fiere al	 paseo marítimo
que	 unirá	 S'Illot	 con
Cala Morlanda.Cuando
esté acabado va a ser algo
muy positivo. El proyec-
to contempla un cuidado
muy especial en lo que
hace referencia al medio
ambiente, de modo que,
con las obras no se de-
teriore el paisaje. Ten-
drá una anchura algo su-
perior a los dos metros,
irá sembrado de "tama-
rells" en la ,.parte del
acantilado y va a
estar iluminado en toda
su extensión. A este res-
pecto me gustaría agra-
decer públicamente a
la Comisión de Urbanis-
mo, que, en su presu-
puesto	 para	 1986
ha dedicado una par-
tida de una cantidad que
ronda al millón de pese-




como puede ser una pla-
za y un resembrado de
árboles. Tenemos inten-
ción asimismo de poner
a punto el puesto de la
Cruz Roja y está ya
aprobado un puesto de
Policía Municipal, lo que
va a venir en provecho
de toda una serie de
servicios	 que,	 por	 el
momento no tenemos.
	
-Pasando	 a	 la	 polí-
tica	 municipal, tú	 perte-
nezes	 a	 las	 Comisiones
de Policía y Cultural.
¿Cuál es tu trabajo en
ellas?
-Fundamentalmente
me ocupo de lo que hace
referencia	 a	 la	 limpie-
za	 En este sentido he
de	 admitir	 que	 la	 ac-
tual	 compañía	 concesio-
naria ha demostrado una
buena voluntad fuera de
toda duda, aunque este
apartado es de los que
más se prestan a me-
jorar. Yo personalmen-
te me inclino por el sis-
tema de contenedores
para la recogida, siempre
que las características de
las calles lo hicieran po-
sible. En estos momen-
tos hay un estudio den-
tro de la Comisión a fin
de ver la conveniencia
de instalar algo así como
25 ó 30 contenedores
por el casco urbano y si
la experiencia da
buen resultado se podría
llevar este tema más
adelante.
-Para finalizar. Tú
ibas de número siete de
la lista. ¿Confiabas en sa-
lir elegido?
-Hasta tal punto es-
taba convencido de salir
que si no hubiera sido
así me hubiera llevado un
gran desengaño, entre
otras cosas porque no
soy hombre de los que
arrojan la toalla. Ahora
esto no quiere decir que
me aferre al cargo. Si el
partido considera que
no soy necesario en las
próximas elecciones, me
voy y no pasa nada.
Pienso que el partido
está por encima de las
personas. Y por encima
del partido no hay que
olvidar que está el pue-
blo, que es más impor-
tante. Quiero decir que
si llegado el momento
el interés general es que
yo no esté de concejal
no pasará nada. Lo que sí
es seguro es que voy a
seguir trabajando por el
partido y por el pueblo.
En esto del partido pue-
do asegurar que AP es
tan demócrata como




EN PORTO CRISTO Y
PISO EN MANACOR
Informes
Teléfono: 55 28 32
«La instalación de un teléfono
en S'Illot cuesta 200.000 pesetas»
«Tenemos un solar destinado a
Guardería Infantil que pronto
comenzará a construirse»
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 km/h a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3+ E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douvrin.




los años dos mil
El nuevo motor de Fiat «Fire
1000» (Fully Integrated Roboti-
zed Engine) es el cabeza de serie
de una nueva generación de mo-
tores producidos por Fiat Auto
en la categoría en torno a los
1.000 centímetros cúbicos. El
nombre de «Fire 1000» hace re-
ferencia directa a los sistemas de
producción automática y alta-
mente robotizada que es uno de
los elementos más interesantes
del nuevo motor.
Bajo consumo
El consumo especifico es par-
ticularmente bajo. La excepcio-
nal elasticidad de marcha del FI-
RE 1000 hará posible su utiliza-
ción con relaciones de cambio
relativamente largas, sin que in-
cida en las prestaciones. En lo
referente al consumo, la media:
es entre un 10 y un 15 por 100
menos que los modelos actuales.
Peso reducido y gran
solidez
Se trata del modelo más ligero
de su categoría: 69 Kg. (por 78
kilogramos del motor actual de
903 c.c., que sólo cuenta con
tres apoyos de cigüeñal). Este
resultado conduce a la máxima
garantía de robustez y fiabilidad
y ha sido posible gracias a la
ayuda de las nuevas tecnologías
de cálculo estructural, diseño au-
tomático y láser olográfico.




Seat Panda 40 PM-X
Seat Panda 35 PM-T
Seat Panda 40 PM-AB
Seat Panda descapotable PM-Y
Seat 132 PM-F
Renault 7 TL PM-M
Ritmo Diesel PM-V
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-T
Ford fiesta L PM-)
Citroen Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Simca 1.200 PM-F
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 -
 Tel.
 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.





Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía..
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
Dffluns passat, devers les 9,15 del vespre
Un incendi va destruir bona part d'una casa
al carrer Nou de Manacor
(Redacció).-	 Dilluns
passat, aproximadament
a les 9,15 del vespre, segons
ens informaren els bombers
de Manacor, es va produir
un incendi a un segon pis,
del carrer Nou, núm. 52 del
nostre poble.
Sempre segons ens con-
taren els bombers, qui amb
el seu bon treball aconsegui-
ren apagar ràpidament el
foc, es va encendre pri-
mer ia sala d'estar del pis,
i es sospita, que fos per cau-
sa d'un braser elèctric, que
tenien sota la taula.
Aquí teniu les imatges
de com va quedar la casa,
instants després de produit
aquest succeït, com podeu
veure, ha quedat en un estat
prou lamentable.
El propietari, sempre
segons ens van dir els bom-
bers, es En Ramon Hidal-
go, qui ens explicaren,
creu que el foc es va produir
quan sense voler el seu
al.lot, potser va deixar
una joguina aprop del bra-
ser i aquest la cremà i pro-
vocás l'incendi.
Però, per ara, res de
cert es sap, només el fet, i
les imatges captades pel nos-
tre fotògraf,
 aquí les teniu,





 un fet d'aquest
tipus, com és natural, no
alegra a ningú. Per això, és
necessari prendre mesures
de precaució i evitar els pos-
sibles oblits.
Fotos: Forteza Hnos.
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO Y VIDEO
AMER




Dues alumnes del CoLlegl Sant Francesc d'Assls han estat guardonades.
El concurs "Tot per tu" publicat per
"Ultima Hora" un bon al.licient.
(Redacció).- Dues alum-
nes ael col.legi Sant Fran-
cesc d'Assís de Manacor,
foren guardonades fa pocs
dies, amb una bicicleta, din-
tre del concurs que celebra
el Consell Insular de Mallor-






són dues germanes de Ma-
nacor, de onze y tretze
anys, la primera és N'Aina
Ma. Munar Grimalt i la se-
va germana Margalida, elles
estudien sisé y vuitè
d'EGB respectivament.
"Tot per a tu".
Aquest és el nom que
duu la página de català,
que es publica diàriament
a la "Ultima Hora", i que
com sabreu, publica redac-
cions i dibuixos fets per
alumnes de tots els col.le-
gis de Mallorca. Les redac-
cions es fan en català so-
bre diversos temes, cada
mes, es canvia al tema, s'ha
parlat ja, de l'estiu, l'hivern,
i ara es prepara la publica-
ció de poemes fets per
Les dues alumnes del
Col.legi Sant Francesc
d'Assís que foren guardo-
nades en aquesta ocasió, i
que com ja us hem escrit
abans, són germanes, es tro-
ben molt satisfetes d'haver
participat a aquest concurs,
i a més a més, segons ens
van dir, això és per a elles
un al.licient a seguir fent
dibuixos i redaccions.
Per parlar amb les ni-
nes, ens va acompanyar la
seva professora de català,
Na Maria Bel Martorell, qui
ens explica que les nines, i
no només les guardona-
des, sinó totes les que hi
participen, es senten molt
estimulades, i que de cada
dia tenen més ganes de par-
ticipar-hi.
El Col.legi Sant Francesc
hi participa durant tot el
curs.
El Col.legi Sant Fran-
cesc d'Assís, segons ens
va dir la professora, hi parti-
cipa durant tot el curs a
aquest concurs, enviant
redaccions i dibuixos a tots
els nivells, tant de nines més
petites, com de les més ma-
jors.
Pareix esser, que enviar
redaccions i dibuixos a
"Ultima Hora", és un bon
al.licient per a les classes,
ja que les nines dediquen
més temps i més esforç a
treballar amb la nostra Ilen-
gua, i així a més a més, apre-
nen a escriure-la molt mi-
Ilor.
Una passa endavant...
Parèix esser idó, o
aquesta és la conclusió que
podem treure de la conver-
sa amb la professora i aques-
tes dues alumnes de Sant
Francesc, és que participar a
aquest concurs, estimula a
les nines, a escriure redac-
cions, fins i tot poemes, i a
escriure més en la nostra
'lengua, essent idò aquesta
una passa endavant, pensam
nosaltres, cara a la normalit-
zació lingüística.
Des d'aquí volem
animar a tots els nins i nines
de Manacor, i de tota
Mallorca, perquè escriguin
més en català, i per qué no,








Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
aquests nins i nines, que hi
participen.
Es pc..t participar des
de preescotar, fins a BUP
i FP, fent-se diversos grups
o categories, segons el
curs i l'edat.
N'Aina i Na Margalida...
El Teatre Municipal, ja té tècnic de Manteniment Gerent.
POMODORO




Tapas variadas a diario
Bocadillos.
Antonio Maura,
 6- Tel. 55 00 34
Cobertes les places de tècnic de gerent del Teatre Municipal.






vament les proves del con-
curs oposició per a cobrir
la placa de Gerent de la
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, i l'anterior
dissabte, com sabreu, ja




Tan una placa com
l'altra, s'havia de regir per
una primera base, la de qué
la duració del contracte será
de sis mesos, i seran contrac-
tats amb carácter laboral a
temps parcial i jornada de
vint hores setmanals.
N'Antonio Aguilar va
ser el guanyador de les opo-
sicions a Tècnic de Mante-
niment, amb tres punts,
seguit d'En Gabriel Sastre,
amb 2,87 punts i del tercer
opositor, N'Antonio Re-
yes, amb 0,77 punts.
Pel que fa a les proves
de Gerent, sis eren en prin-
cipi els opositors, essent un
d'ells, En Martín Gómez
Curletto descalificat per
haver arribat tard a una de
les proves, resultant En Pe-
re Fullana Mas, el primer
classificat. La puntuació fi-
nal fou la següent: Pere Fu-
llana amb un 7,90, Barto-
meu Amengual, 6,41; Maria-
no Pérez Pol, 6,10; Bernar-
do Tomás Serralta, 5,60;
Bernardino Gelabert, 3,80
punts.




l'oposició de Tècnic de











Pel que fa a les proves
de Gerent, el Tribunal va es-





Vadell, Joana Piña, Josep





allargar l'examen al següent
dissabte, o sigui dissabte
passat, 1 essent substituit
el Secretari de l'Ajuntament
de Manacor, Julio Alvarez,
per En Joan Riera Dalmau,
que feu les funcions de Se-




Així idó, després de les
proves del concurs oposició,
les places són respectiva-
ment, la de Tècnic per
n'Antonio Aguilar i la de
Gerent, per En Pere Fullana,
amb qui hem de dir, ens po-
sàrem ens contacte, però qui
no és partidari en un princi-
pi de fer declaracions sobre
la tasca a desenvolupar.
Ara, una vegada
publicada la llista d'aprovats
amb la puntuació de cada
un, aquesta relació es dona-
rá a conéixer a la Junta
Rectora de la Fundació Pú-
blica del Teatre
per després, fer la contrac-
tació dels aspirants, con-
tractació que ja us hem
dit, será en principi de mig
any, amb carácter laboral
a temps parcials i per una




Con Carnicería y Lechería
Es Serralt, bloque D.no. 19
Informes: De 9 a 10 noche










Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
BAILE DE CARNAVAL
VIERNES 7 de FEBRERO 1986 - A las 21,00 h.
EN EL
RESTAURANTE LOS DRAGONES
ARROZ A LA MARINERA
ENTRECOT CAFE DE PARIS
GATO PAYES CON HELADO
PLAZAS LIMITADAS
RESERVA DE MESAS 57 00 94
VINOS - COPIÑA RESERVA
DELAPIERRE GLACE
CAFE Y COPA
PRECIO POR PERSONA: 2.100 pts.
IVA INCLUIDO.
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES
(Redacció). - Demà diumenge, com sabreu, si Ile-
gíreu ¡"exemplar de la setmana passada, a on us oferíem
una ampla informació sobre el tema, es farà a Manacor,
concretament a Sa Torre de Ses Puntes i al Teatre Muni-
cipal. Avui us volem oferir l'explicació que d'aquest II
Congrés i dels actes a realitzar, ens han enviada els res-
ponsables, o sigui la Delegació Territorial de les Illes Ba-
lears, aquí la teniu, i a més, us recordam els diversos ho-
raris, recordau que aquest II Congrés és un esdeveniment
important, de cara a conservar i refermar la nostra !len-
gua i la nostra cultura.
El proper dia 2 de fe-
brer, a Manacor, tindrá lloc
l'acte de presentació del
II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana i la
constitució del Consell
d'Entitats Promotores de les
Illes. Els actes se realitza-
ran durant tot el dematí, i
aniran acompanyats de di-
versos esdeveniments. El pri-
mer de tots, a les 10,30 h.,
será la inauguració de l'ex-
posició: "MN. ALCOVER:
MIG SEGLE DESPRES",
en el marc de "So Torre de
Ses Puntes". Com és sabut,
l'il.lustre mossèn, Antoni
Ma. Alcover, va tenir la ini-
ciativa de celebrar el I
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, el qual se
va celebrar a Barcelona
l'any 1906, i ell mateix
el va presidir.
D'entre els diversos ac-
tes, cal destacar les inter-
vencions del Sr. Isidor Ma-
rí i Mayans, coordinador de
l'àrea Científica de Lingüís-
tica Social, que parlará so-
bre "UN CONGRES PER
AL FUTUR"; de l'escrip-
tor Sr. Josep Ma. Llompart,
que ho
 farà amb el títol
"VIURE EN CATALA,
OBERTS AL MON"; i del
Dr. Joan Miralles i Monser-
rat,
 catedràtic de filologia
Catalana i president de la
Comissió Territorial de les
Illes Balears, que versará so-
bre "ANTONI Ma. ALCO-
VER, AVUI".
Tancarà les interven-
cions l'Excm. i Magfc. Rec-
tor de la Universitat de Bar-
celona, Dr. Antoni Ma. Ba-
día i Margarit, President del
Comité Executiu del II




un dinar de benvinguda a
les autoritats i als repre-
sentants de les entitats adhe-
rides, ofert per I'll.lim
Ajuntament de Manacor.
S'espera en aquests ac-
tes una gran participació.
Demà diumenge, durant tot el metí
Presentació del II Congrés Internacional de la
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MANACOR, 2 de febrer 1986
10'30 h. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "MN. ALCOVER MIG SEGLE
DESPRÉS", a Sa Torre de Ses Puntes.
Presentació del !libre "MN. ALCOVER i LA LLENGUA CATALANA",
a càrrec de l'autor, Dom Josep Massot i Muntaner.
12'40 h. UN CONGRÉS PER AL FUTUR. A  càrrec
 del Sr. lsidor Mari i Mayans,
coordinador de l'Àrea Científica de Lingüística Social.
13'10 h. VIURE EN CATALÁ, OBERTS AL MÓN. A
 càrrec del Sr. Josep M.
Llompart, escriptor.
13'30 h. Lectura de l'Acta de constitució del Consell d'Entitats Promotores de les
12'00 h. ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D'ENTITATS PROMOTO-
	
Illes Balears.
RES I HOMENATGE A MN. ALCOVER, al Teatre Municipal.
12'05 h. Presentació i Benvinguda.
13'40 h. Acomiadament. L'Excm. i Magfc. Rector de la Universitat
 de Barcelona,
Dr. Antoni M. Badia i Margarit, President del Comité Executiu del II
Congrés Internacional de la
 Llengua
 Catalana, clourà l'Acte.
12'10 h. ANTONI M. ALCOVER, AVUI. A càrrec
 del Dr. _loan Miralles i Mon-
serrat, Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Ba- 14'30 h. Dinar que l'11.1m. Ajuntament de Manacor ofereix a les autoritats i re-
lears.	 presentants del Consell d'Entitats Promotores.
o
e_
«El sindicato está abierto a cualquier
persona, sea cual sea su militancia
política»
José López Muñoz, Secretario General de CC 00 en Manacor y Comarca
«Por &mima de todo, defendemos el
mantenimiento del empleo»
Difícilmente podrá contarse la historia política y social de este país, sobretodo de su transición política tras
la dictadura, sin hacer mención del
sindicalismo. A decir verdad, nuestra ciudad no se ha distinguido en ningún momento por su movimiento
sindical, posiblemente debido a la estructura de sus empresas, pequeñas en su mayoría. No obstante,
hemos creído oportuno, en esta ocasión, entrevistar a uno de los sindicalistas más significativos de
cuantos trabajan en nuestra Comarca: se trata de José López Muñoz, el actual Secretario General de
Comisiones Obreras de Manacor y Comarca. Comisiones abrió sus puertas en Manacor, en un pequeño local
de la calle León XIII, allá por el 1977. Con posterioridad, y a la vista del contingente humano que pasaba por
sus oficinas, desplazó a estas hasta el entresuelo del Edificio Sa Bassa, donde se ubican en la actualidad.
Comisiones ha organizado, en los últimos años, los distintos sectores del comercio y la industria de nuestra




cuenta CC.00, en esta zona,
en la actualidad?
-Conviene que hagamos
la distinción entre cotizan-
tes y afiliados. Afiliados hay
unos mil quinientos; coti-
zantes, algunos menos.
-¿Es importante esta ci-
fra o nos sitúa por debajo de
otras comarcas o de otras
zonas de este país?
-Comparándola con la
de otros países, e incluso
con otras regiones del Esta-
do Español, la afiliación, no
sólo en Manacor, sino en las
islas, es muy baja.
-Y ¿A qué se debe esta
circunstancia?
-Pues fundamentalmen-
te a la estructura empresa-
rial de la zona. Se trata de
pequeñas y medianas empre-
sas. En las grandes empresas
la gente está más organizada
y se tiene más conciencia
sindical. Aquí existe mucho
paternalismo entre el empre-
sario y el trabajador.
-¿Cuál sería el afiliado
medio de su sindicato?
-No existe el retrato-ro-
bot, no se puede hacer un
cálculo porque varía en ca-
da sector. Normalmente se
trata de un trabajador en-
tre los 30 y los 40 años,
cualificado. En esta edad
es cuando se empieza a to-
mar conciencia de la impor-
tancia de los sindicatos.
-¿Qué horas de consul-
tas mantiene esta oficina?
-De lunes a miércoles
abrimos de 4 a 8 de la tar-
de. Jueves y viernes de 9 a
1 y de 4 a 8.
-	 -¿Cuáles son los temas
prioritarios que se tratan en
la oficina, cuáles son los
problemas que se plantean
por parte del trabajador?
-Los temas que se tra-
tan son muy variados: des-
de despidos colectivos hasta
denuncias por malos tratos.
Es un trabajo muy variado.
-¿Con cuántas personas
cuenta la oficina para atender
al público?
-Trabajamos dos perso-
nas: la secretaría de organi-
zación y la general.
-Comparándola con la
de otros sindicatos ¿Cuál es
la presencia de CC.00 en las
empresas de nuestra ciudad?
-En nuestra comarca,
CC.00 tiene más presencia
que ningún otro sindicato.
En las pasadas elecciones,
en Manacor, CC.00 duplicó
en votos a la UGT. Tuvimos
especial presencia en el sec-
tor de la Madera, en Perlas
Manacor, en Fipa, la Per-
lera y en la mayoría de em-
presas importantes. En el
sector de la madera dupli-
camos o triplicamos al sin-
dicato que nos siguió.
-¿Aumentan los afilia-
dos o está el número estan-
cado?
-En un principio fui-
mos consolidando los afilia-




conciencia de la importan-
cia de los sindicatos entre
la clase trabajadora de la
ciudad?
-Sí, se está tomando,
pero cuesta mucho trabajo
en las pequeñas empresas.
Aquí, los problemas que van
surgiendo se solventan nor-
malmente entre empresario
y trabajador. Luego hay que
contar también —y hay qué
decirlo— que no se si es de-
bido al carácter de la gente
de Manacor, pero aquí la
gente no se acaba de fiar de
los sindicatos.
-¿Hacéis campañas
especiales de captación de
afiliados?
-No, pero aprovecha-
mos todas las circunstan-
cias que podemos. Ahora
mismo, cuando empiezan
los convenios colectivos, te-
nemos la posibilidad de
organizar asambleas en las
empresas.
-¿Cuánto le cuesta a
un trabajador pertenecer
al sindicato?
-Ahora son 375 pts. al
mes.
-Y ¿Se puede sobrevi-
vir con las cuotas de los afi-
liados, porque a nosotros no
nos salen los números?
-La verdad es que nos
«En CC 00 tenemos militantes de diversos partidos. . . yo creo que hasta hay
gente que vota a partidos de derecha»
cuesta mucho. Ten en cuen-
ta que tan sólo el alquiler de
este local nos cuesta
20.000 pts. al mes. Está cla-
ro que la situación económi-
ca del sindicato es precaria.
En Palma, los alquileres nos
cuestan horrores, llegamos a
las 200 o 300 mil pesetas al
mes de alquileres. En todo
el territorio español, el nues-
tro es un sindicato deficita-
rio, porque no contamos
con ningún tipo de ayudas.




en principio, el patrimonio
sindical acumulado. Esto
es: el que se ha ido pagan-
do a través de las nóminas
de los trabajadores durante
los años del sindicalismo
vertical. Nosotros pedimos
nuestro porcentaje y que
se de a cada sindicato la
cuota que le corresponda a
la cuota de la representati-
vidad.
-Al ser un sindicato re-
lativamente moderno, no re-
clamaréis parte alguna del
patrimonio sindical históri-
co, tal como pueden hacerlo
UGT o la CNT, por ejemplo.
-Nosotros diferencia-
mos entre un patrimonio y
otro. Pero hay que hacer
un estudio bien hecho sobre
el patrimonio histórico y el
acumulado, porque el patri-
monio sindical es impresio-
nante. Los sindicatos que-
remos participar, evidente-
mente, en este reparto.
-En los últimos acuer-
dos entre patronal, gobier-
no y sindicatos, casi siem-
pre se habla de ayudas a los
sindicatos...
-Depende del tipo de
acuerdo. Se han firmado al-
gunos sin ningún tipo de
ayuda a los sindicatos. Aho-
ra, en la AES, parece que sí
lo hay, destinado a la crea-
ción de empleo, pero no se
utiliza para este fin. Se da
a la UGT para cursillos de
formación profesional.
Nosotros creemos que el
fondo de solidaridad debe-
ría invertirse en creación de
puestos de trabajo.
-Volviendo a la situa-
ción económica deficitaria
de vuestro sindicato, ¿Có-
mo se enjuga este déficit?
-Normalmente funcio-
namos con sellos de cuota.
De estos sellos debe man-
darse un porcentaje a la
central del sindicato. En las
islas, enjugamos parte de
nuestro déficit no mandan-
do este porcentaje a Madrid.
Después, contamos con un
fondo de resistencia que se
dedica a las zonas deficita-
rias.
-¿Por qué no firmásteis
el AES?
-Hasta el momento los
habíamos firmado todos. Lo
que pasa es que hemos vis-
to que en lo único que se
cumplían los acuerdos era
en lo que beneficiaba a
la patronal y no es lo que
favorecía a la clase trabaja-
dora. No firmamos el AES
porque así lo decidió la ma-
yoría de trabajadores afilia-
dos a Comisiones.
-¿Tal vez por aquello de
ser el sindicato del partido
en el poder la UGT tenga
en la actualidad unas venta-
jas que vosotros no tenéis?
-Totalmente. Yo recuer-
do que en las pasadas elec-
ciones, la UGT iba dicien-
do en las pequeñas empre-
sas que ellos eran el sindi-
cato del gobierno. Debido
a que el partido que gobier-
na cede a muchas presiones,
su sindicato tiene indudable-
mente ventajas. La misma
patronal te facilita más las
cosas. La UGT tiene una
situación de privilegio a
cualquiera de los niveles,
respecto de Comisiones.
-Pese a todo, ¿Qué tal
son las relaciones entre los
sindicatos de uno y otro,
entre UGT y CCOO?
-Depende de qué secto-
res. Normalmente, las rela-
ciones entre sindicalistas son
buenas; discrepamos en
algunas cosas, a nivel de Es-
tado, pero estamos unidos,
normalmente, a la hora de la
firma de los convenios.
-A veces se fomenta la
imagen de que los sindica-
tos son enemigos de la pa-
tronal...
-Como clase, creo que
sí lo somos. Defendemos in-
tereses contrapuestos en la
mayoría de los casos.
-¿Y en el caso de Mana-
cor?
-En el caso de nuestra
ciudad, en la madera por
ejemplo, yo he llegado a de-
cirles a los empresarios que
estaba dispuesto a negociar,
en las empresas que pasan
una situación alarmante, por
debajo de la plataforma que
se presentaba en la mesa
negociadora, ya que nuestra
misión primordial, en estos
momentos, es mantener los
puestos de trabajo. Y pre-
ferimos éso, ceder unos pun-
tos en los porcentajes de
aumento de los sueldos,
pero permaneciendo abier-
tas las empresas y mante-
niendo los puestos de traba-
jo.
-¿Tiene vuestra dele-
gación una asesoría jurí-
dica?
-Sí. Normalmente vie-
ne un abogado una vez ca-
da quince días y, si es
preciso, viene más veces.
La tarea del abogado suelen
ser las demandas para ir
a juicio. Todo el tipo de
consultas, de • información,
las atendemos nosotros.
-Normalmente se acusa
a los sindicatos más repre-
sentativos de ser la
correa de transmisión de los




es un sindicato —y lo man-
tenemos— independiente. A
nadie se le exige el carnet,
solamente que sea afilia-
do y que se respeten los
estatutos del propio sindi-
cato. Es cierto que en
nuestro sindicato hay mili-
tantes del PCE, que han
sido significados lucha-
dores; pero tenemos mili-
tantes de muchos partidos.
No es cierto, de ninguna
manera, que seamos el
sindicato comunista, como
muchas veces dice Tele-
visión.
-Pero la mayoría de los
dirigentes del sindicato sí
son del PCE...
-Sí, los hay que lo son
«Para este año, pedimos un incremento
salarial del 11 por cien»
«En las relaciones entre empresario
y trabajador, hay, en Manacor, mucho
paternalismo»











Tel. 57 09 11
POMODORO
Un lugar para todos
y otros que no. La mayo-
ría, a nivel de dirección
estatal, son del PCE. Pero
nuestro sindicato, repito,
es abierto, ya que no po-
nemos cortapisas a ningún
tipo de militancia. Todos
tienen su sitio dentro del
sindicato.
-¿Qué tendencia polí-
tica tienen vuestros diri-
gentes; carrillista, gerardis-
ta, ga I legu ista...?
-Nosotros prescindimos
de todo esto. Áceptamos a
las personas estén de acuer-
do con unos u otros.
No queremos que los pro-
blemas entre partidos nos
salpiquen a nosotros.
-Dices que el sindicato
-es abierto. ¿Se llega inclu-
so a contar entre los mili-
tantes con votantes de de-
rechas?
-Posiblemente, yo creo
que sí. Siempre que se res-
peten nuestros estatutos...
En la isla, muchas veces
se está afiliado como se
tiene un seguro de un
coche: por si surge un pro-
blema con la empresa, se
tiene el sindicato que le res-
palde. Afortunadamente, és-
tos no son la mayoría.
-¿Qué se hace en
CC.00., cuándo viene un
trabajador a hacer una
consulta, si no está afilia-
do al -
 sindicato?
-En principio, si es un
despido individual, se le
dice que en este sindicato
sólo - se atiende a los afi-
liados, por lo tanto se
le pide que se afilie. Se
cobran los servicios a los
que lleven menos de un año
de afiliación, según unos
baremos establecidos y que
están a la vista del públi-
co. A partir de un año
de estar en el sindicato,
todos los servicios son gra-
tuitos, excepción hecha de
las reclamaciones a la Segu-
ridad Social. Normalmente,
si se gana el caso y se con-
sigue una pensión, se pide
una mensualidad de la paga
conseguida. Pero no se le
pone a nadie la pistola
en elpecho, cada uno paga
cuando puede, o cuando
cobra.
-¿Esta oficina se abrió
porque ya eran muchos los
afiliados que reclamaban
unos servicios o fue al re-
vés, que se abrió la




Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de
ESGRAMAR
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso. 	Teléfono 55 43 02
«Preferimos ceder en temas como el
Incremento salarial, para mantener
el empleo»
CINE FELANITX
Viernes y sílmdos a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
¡Una vida tan extraordinaria que se necesitan
dos mujeres para vivirla!
Buscando a Susan,
desesperadamente
Con Rosanna Arquette y MADONNA en el
papel de Susan
En el mismo programa verán a James Steward
en
COLORADO JIM
-Cuando se abrió la
oficina fue un auténtico
"boom". Entonces estaba
de moda pertenecer a un
sindicato o a un partido de
izquierdas y había quien
coleccionaba los carnetS.
Ignoro si la oficina se abrió
por los militantes que ya
había o si vinieron después.
Lo que sí puedo afirmar es
que hubo unos momentos
de mucha afiliación; recuer-
do haber afiliado en solo un
día más de cien trabaja-
dores. Entonces se ha-
cían carnets hasta en los
bares, pero esta
afiliacion no se podía man-
tener por falta de estruc-
tura.
-En esos momentos
se está hablando mucho
de la revisión de los sala-
rios en base al Indice
de Precios del Consumo.
Se habla de un pago, por
parte de las empresas, de
un 1 por cien, aproxima-
damente, en este primer
trimestre. ¿Corresponde
esta revisión con el poder
adquisitivo que se ha
perd ido?
-En absoluto se corres-
ponde. La inflación, el
IPC, al final de año, ha
tenido un aumento real del
9,5 por cien, que era lo
que nosotros pedíamos al
principio. Y si vemos la








sicos , nos situaríamos por
encima de este porcenta-
je. Para este año, la UGT
pide un 8 por cien y noso-
tros un 11. Nosotros tene-
mos la ventaja de no
tener el acuerdo firmado
con gobierno y patronal.
-¿Puede llevar ésto a
la conflictividad laboral, si




siempre de crear empleo.
¿Cómo se puede crear
empleo en este país,
cpda día más abocado al pa-
ro?
-Es muy simple. En
una libre economía de
mercado, que se está
mecanizando cada vez más,
reducir la jornada labo-
ral, aumento de vacaciones
y adelantar la jubilación.
También, ampliando más
la edad escolar y acabar
radicalmente con la econo-
mía sumergida, horas ex-
traordinarias, etcétera.
-Hace pocos días, se
cumplieron nueve años
de la matanza de nueve
abogados laboralistas de
Comisiones en Atocha.
¿Qué supuso este hecho
para el sindicato?
-Para nosotros, en su
momento, supuso un gran







sindicalismo. El crimen se
planeó para crear miedo,
terrorismo en la población.
En este sentido, río nos
supuso la mas mínima publi-
cidad. Esta matanza se reali-
zó contra abogados de CCOO,
como se pudo hacer com-
tra compañeros de otros sin-
dicatos o de otros partidos.
Se pretendía crear miedo y
se consiguió, entre otras






Interesados llamar al teléfono
55 06 04 de 10 a 12 yde16 a 18h.
A la Banca March de Manacor
S'Obrirá una sala destinada a actes culturals
La Banca March té
previst obrir a la nostra
Ciutat una sala destinada
a promocionar actes cultu-
rals de Cqualsevol
 tipus.
Segons les nostres infor-
macions, d'entrada, s'a-
daptaria un primer pis
que hi ha damunt les
Oficines de la Banca
March del Carrer Ma-
jor i en aquesta sala, con-
venientment adequada,
es durien a terme dis-
tintes classes de manifes-
tacions culturals com con-
ferencies, exposicions, etc...
Una vegada acabades
les obres está previst inau-
gurar aquesta sala amb una
exposició de pintura, pro-
vablement de qualque
pintor local. L'objectiu es
que aquesta sala estigui
a disposició dels mana-
corins —o de la gent de
la comarca— que tenguin
interés a exposar o a orga-
nitzar altres tipus d'ac-
tes culturals.
Amb aquesta propera
inauguració,	 a	 la	 nos-
tra ciutat seran dues les
sales culturals no depenents
d'organismes públics. Per
tant, la nova obra de Sa
Banca servirá per dinamit-
zar la vida cultural del
poble; ja se sap que per
segons quina casta d'ac-
tes el Teatre Municipal re-
sultará excessivament gran,
mentre que una sala de di-
mensions mitjanes, situa-
da en un lloc cèntric,
podrá dur a terme una
missió
Creim que	 aquesta
iniciativa de la Banca
March és digna d'elogi per
quan facilitar l'accés de
la cultura i de la comu-
nicació entre els artistes
i el poble sempre és posi-
tiu.
I Mostra de Pintura i Escultura





Es convoca plaça per educador/a a l'escola
d'Infants "Nins i Nines". Interssats presentar
currículum abans del 5 de febrer a la mateixa
escola. C/ Soliman s/n. Tel. 55 26 50
Es valorará titulació i experiència.
TEMA ÚNIC: "EL
TEATRE VIST A TRAV ÉS
DE LA VOSTRA VIDA".




per a la Tercera Edat, a
celebrar en les dependèn-
cies
 del Teatre Principal,
En aquesta Mostra
s'intentaran recollir obres
pictòriques en les diferents





bronze, ferro forjat i repus-
sat en estany.
BASES.
1.- Cada autor podrá
presentar un total de DUES
OBRES (Una haurà
 d'estar
relacionada amb la temáti-
ca proposada i l'altra será
II
 iure).
2.- Les obres hauran
d'esser inèdites
 i el for-
mat i les mides lliure.
3.- Hauran d'entregar-
se abans del dia 18 de març
de 1986, acompanyades
del Bolletí d'Inscripció que
els facilitará la Comissió
Organitzadora.
4.- Les obres seran ex-
posades en una dependén-
cia del Teatre Principal de
Ciutat del 5 al 12 d'abril
del mateix any.
5.- Tots els expositors
es faran creditors d'una
menció honorífica que els
entregará el dia de la inau-
guració de l'Exposició un
membre de l'entitat organit-
zadora de la Mostra, Consell
Insular de Mallorca.
6.- Prendre part en
aquesta exposició pressupo-
sa l'acceptació de les pre-
sents bases.
Per a més informacié
dirigiu-vos a la Comissió Or
ganitzadora al Teatre Prin
cipal (oficines), carrer Na
varra, 2-A, de 11 a 14 hores.
Telèfon:
 71 33 46.
Els jardins que es veuen a primera línia, són els que volen destruir.
Qué volen fer als jardins de s'Illot?
(Redacció).- Ens visi-
taren aquesta setmana uns
veins de S'Illot, interessats
en resoldre o almenys en do-
nar a
 conèixer a tots els qui
tenen algun negoci o una ca-
sa a aquest lloc, o senzilla-
ment a tots els qui puguin
estar interessats en el tema,
per donar a conèixer dèiem,
un problema que viuen ac-
tualment, encara que pares-
qui que S'Illot a l'hivern
está mort, i que a més a
més, ja han discutit a l'As-
sociació de Velbs.
Es tracta, de qué pareix
esser que alguns veins i pro-
pietaris de negocis en pri-
mera línia, és a dir, vora la
mar, estan interessats, en
que es faci un passeig més
ample, segons diuen, per
a que els estrangers puguin
passejar millor, encara que
d'altres, pensen, que és per
aprofitar-se i poder posar ca-
dires per a fer millor nego-
ci, posar cadires i taules,
allá a on ara hi ha jardins.
Us ho explicam, a
S'Illot, des de "fa algun
temps, a primera línia, al
passeig que hi ha vora la
mar, hi ha uns petits jar-
dins, que alegren el passeig,
i que com a mínim dissimu-
len un poc el ciment, però
ara, a algú se li ha ocorre-
gat la brillant, per a no dir,
trista idea, d'eixamplar les
voravies (aceras) un metre i
mig més.
L'assumpte es va tractar
a la darrera junta de l'Asso-
ciació de Veins, i pareix es-
ser que els membres
d'aquesta, estan preparant
una carta, per a publicar a
diversos mitjans de comuni-
cació, per a que la gent se
n'adoni del que es vol fer
a S'Illot.
Aquesta és la notícia
que circula ara com ara,
que aquests veins de S'Illot
ens han contat, en properes
setmanes us ampliarem la
notícia.
A Sa Coma. . .
D'On surten aquestes canonades?
Com podeu veure, les canonades són prou visibles sobre sobre l'arena.
(Redacció).-
	 Si	 ens sortides	 a	 la	 platja	 de	 Sa des? Qui les ha fetes posar:
o
per cert, posades sobre l'are-
sorprèn
	la	 notícia	 de	 qué
es	 volen
	 retallar	 els jardins
Coma. Nosaltres	 naturalment
no	 tenim	 la	 resposta,
	 no-
na de la platja de Sa Coma.
de	 S'Illot,
	 més ens
	 sorpre- Tothom qui les ha vis- més	 us	 podem	 oferir	 les Algú	 ens	 podria	 expli-
nen aquestes canonades, que tes,	 es	 demana,	 però	 per imatges	 d'aquestes	 canona- car d'on surten aquestes ca-








previa petición de hon





















Dfhs el programa «la Calza a les Escoles» actuaren fa pocs dies a Manacor
Conversa amb els components del grup de
teatre menorquí «Escarabat bum bum»
Ells son cinc joves, quatre homes i una dona, que es
dediquen o actuar, a fer teatre, i a comunicar amb els seus
gestos tot el significat que han
 inclòs
 a la seva obra "La
faula d'En Kikirigall". Es diuen "Escarabat bum bum" i són
En Jordi, En Paco, N'Albert, En Xavier i Na Betlem. Dels
cinc components del grup, només tres parlaren amb nosal-




En primer lloc, us ex-
plicarem, que aquest grup,
ha vengut a Manacor, ha
vengut i ja se n'han anat
tot sigui dit, convidats per
"la Caixa a les Escoles" fent
idó algunas representa-
cions al Teatre Municipal,
per a diversas escoles del
nostre poble. Han represen-
tat, "La faula d'En Kikiri-
gall" obra creada pels com-
ponents del grup, segons ens
explicaren, ja fa més de
cinc anys.
-Com va néixer el vos-
tre grup?
-Va néixer a Menorca
fa uns cinc anys, comen-
çàrem amb aquesta matei-
xa obra, des de Ilavors
anca, hem fet tot tipus
d'espectacles, no només
per a infants...
1 per qué aquest nom
tan estrany "Escarabat bum
bum"...?
-No saps que és un es-
carabat bum bum...?
-No, per qué no ens ho
explicau?





que yola, s'estrella contra la
paret, parqué no té ullls, pa-
re) torna a volar, i així es
passa la vida, amb el temps
aprén a volar i després yola
per a sempre...
-Molt maco, vosaltres
heu estudiat teatre, art dra-
màtic...?
-Som autodidactas,
cadascú ha estudiat pel seu
compte, hem après podem
dir fent "tablas".
- I us dedicau només al
teatre?
-Primordialment al tea-
tre, ja que ens agrada molt.
-En el grup sou cinc
membres no?
-Sí, som cinc persones
que ens feim les nostres
obres de teatre, feim la mú-
sica, l'obra, el vestuari, ho
cream tot, nosaltres creim
en el teatre integral, tea-
tre com a experiència glo-
bal, i com a forma de vida.
Fer teatre és com a fer ma-
gia, de res feim aparèixer
el que ens manca.
-A Manacor, guantes
actuacions heu fet?
-Tres actuacions per a
nins, amb l'obra "la faula
d'En Kikirigall",fent aguas-
ta feina ens ho passam molt
bé, ens agrada molt actuar
per nins.
1 els nins de Manacor
han estat un bon públic?
-Perfecte.
-Com és que heu ac-
tuat a Manacor?
-Hen actuat dins el pro-
grama "La caixa a les Esco-
les", nosaltres presentàrem
un dossier i un programa
d'actuacions, i ells ens pre-
paren aquestes actuacions,
hem d'actuar per diversos
pobles de Mallorca i d'Eivis-
sa, a Menorca, com com-
prendràs, ja ens coneixen,
hem actuat moltes vegades.
-Qué trobau del teatre
que es fa actualment a les
Illes i a l'Estat Espanyol?
-A les Illes el teatre
que es pot fer és molt re-
duit, hi ha poca a juda a
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
nivell oficial, diríem a ni-
vell d'Ajuntaments, Comu-
nitat Autónoma, etc , a més
a més, els ajuntaments no
tenen una proposta
clara d'activitat de cara al
teatre.
A nivell d'Estat, cada
autonomia té formes di-
verses de funcionament,
això sí, el teatre en sí, es-
tá poc evolucionat, está més
treballat el camp de la mú-
sica, la pintura, els que tre-
bailen en el món del tea-
-Ens ha agradat molt
Manacor, i naturalment, ens
agradaria tornar, per això
hem estat parlant amb
gent d'aquí que fa teatre, i
amb el President de la Co-
missió de Cultura.
-I us agradaria fer algu-
na obra en especial...?
-Si, ens agradaria fer al
Port de Manacor, una obra
que nosaltres anomenam
"Correfocs de dimonis",
una obra per a petits i
grans, per a tothom.
bàsic,
 quan parlam però,
hi parlam poc, ho feim en
català, però també ens
agrada parlar amb altres
llengües, per exemple en
anglès,
 ara bé, naturalment,
pensam l'obra en
 català.
-I d'aquesta obra que
us agradaria fer al Port,
que ens deis?
-El "Correfoc de di-
monis" és una obra a on el
públic hi participa molt, i
ens agradaria molt fer-la,
per a conèixer-nos, esta-
ria bé que algú, posem
per cas, la C.A., o el Con-
sell, es decidissen a fer una
trobada, una mostra, no
competitiva de teatre de les
I Iles.
I amb aquestes paraules
ens acom iadam dels
membres del grup menor-
quí "Escarabat bum bum",
que com l'escarabat que els
hi dóna nom, han resseguit
el seu camí, i han aprás, o
«L 'esperiéncia
de viure el teatre
és molt forta»
«Nosaltres creim en el teatre integral,
....410111
teatre com a experiència global.. .»
tre, hem de treballar molt
més, però també l'expe-
riència de viure el teatre
també és molt gran, molt
forta.
-1 qué és per a vosal-
tres el teatre?
-Un sistema de comu-
nicació molt fort, teatre és
alió directe, el poder tallar
les ales... No creim que el
teatre avui en dia, estigui
en crisi, sinó que sempre
hi ha estat, pensa que és una
arma molt forta.
-Sou conscients idó de




amb un sentit lúdic, ens
agrada molt el teatre, i la
capacitat de comunicació, és
una comunicació directa
amb els altres. Ens agra-
da molt fer teatre al car-
rer...
-¿Qué us ha assem-
blat Manacor?
-1 quin teatre us agra-
da veure, supós que sempre
sou més crítics, que no pas
qualsevol altre espectador?
-Ens agrada el teatre
d'acció , el teatre en el que
el públic participa, amb poc
texte, el texte no ens inte-
ressa gaire, ens interessa que
el teatre no passi tan sols pel
cap, sinó que també passi
pel cos, sobretot, que la
gent participi i s'ho passi
bé.
-Aquests dies han ac-
tuat a Ciutat "Els Joglars"
el que heu vist, que us
assemblen?
-Creim que el teatre que
fan "Els Joglars" ja está
un poc caducat.
-Quina importància té
el texte a les vostres obres?
-Nosaltres anam a la re-
cerca del llenguatge, penó
d'un llenguatge, que va més
enllà del texte, intentam
fer un teatre a on l'expres-
sió, el moviment sigui alió
o la nostra máxima
sió, penó, seria a un lloc
ideal, al Castell de Bellver
de Ciutat.
-I per acabar aquesta
breu conversa, qué us agra-
daria afegir?
-Ens agradaria fer una
crida a tots els grups de tea-
tre, una trobada amb tots,
això
 ens assembla, a volar...
Esneram que prest estaran
altra volta entre nosaltres,
i que tots els interessats en
veure-los actuar, poguem
contemplar les seves obres,
i per qué no, "el correfoc




La mejor pasta fresca de
fabricación propia
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
CONFERENCIA
LLEONARD MUNTANER
Com ja us anunciá-
vem la setmana passada,
aquest divendres estava
previst que , es celebrás la
conferencia, suspesa la
setmana passada, per man-
ca de públic, del professor
Lleonard Muntaner, sobre
el tema " Els xuetes i la
Inquisició a Mallorca", con-
ferencia organitzada per la
Delegació de la Joventut,
dintre del programa de
conferencies " Mallorca






I com que aquesta
gent del Patronat de Sant
Antoni, s'ho sap muntar
bé, diumenge passat varen
tancar les festes amb un
dinar, si tancaren les fes-
tes de Sant Antoni, amb
un .dinar entre tots els
membres d'aquest Patro-
nat, a més a més, de di-
versos convidats. Un any
més idó, han passat les
festes de Sant Antoni,
i la gent del Patronat




El , passat dijous	 dia
30 de Gener se va reunir
el Consell Polític d'Unió
Mallorquina, que a propos-
ta dels membres represen-
tants dels Joves d'Unió
Mallorquina. President Jau-
me Darder i Secretari Gene-
ral X isco Albertí, va deci-
dir que tant el partit com
els joves es facin con-
gressistes en el II Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana, dins
les possibilitats de que di-
ferents entitats puguin
participar en aquesta
tasca tan important per la
nostra llengua. Hem de
recordar que el proper dia
2 de Febrer se -tara I,ac-
te de Constitució d'En-
titats promotores d'aquest
II Congrés a les Illes.
PROXIMO CURSILLO
PRE-MATRIMONIAL
La idea sobre qué es el
Cursillo pre-matrimonial va
haciéndose más clara y con-
creta de cada vez. Trá-
tese de unos encuentros que
distintas parejas de novios
que proyectan ya casarse
se procuran durante cinco
veladas consecutivas en
orden a prepararse con-
.cienzudamente para su fu-
tura vida conyugal.
Si bien es verdad que
se solicita la presencia de
algunos expertos en la ma-
teria, como puede ser el
médico en relación al tema
de la sexualidad, es sin
embargo la reflexión per-
sonal, el diálogo entre los
dos novios, y la puesta en
común entre las distintas pa-
rejas de participantes lo
que más prima se aprecia
y, en definitiva, enriquece.
Al finalizar el Cursi-
llo,	 los novios asistentes
acostumbran pronunciar
un lamento. lástima que
amigos nuestros, sea por
prejuicios sea por falta
de información, se pierdan
esa estupenda experien-
cia.
A fin de subsanar la
posible laguna de informa-
ción, el equipo de matri-
monios que trabajamos
en Pre-matrimoniales en
el arciprestazgo de Mana-
cor notificamos que el
próximo Cursillo tendrá
lugar en la Biblioteca del
Colegio La Caridad (calle
Oleza) a las 9 de la noche
en la primera semana de
febrero bajo el siguiente
orden:
-Lunes 3: Presentacio-
nes. El diálogo: encuesta




-jueves 6: Convivencia. Me-
sa redonda con pareja casa-
da
-viernes 7: Sacramento. Ce-
lebración. Cena en común.
CURSO DE COCINA
EN EL CENTRO SOCIAL.
Al objeto de complacer
las múltiples demandas para
realizar un CURSO DE CO-
CINA, la Dirección del Cen-
tro Social de Manacor, de-
pendiente de la Conselleria
de Educación y Cultura del
Gobierno Balear sobre la
matrícula para aquellas per-
sonas que quieran realizarlo.
El curso se desarrollará,
de haber matrícula suficien-
te, durante los viernes de ca-
da semana, desde las 18,15
a las 20,30 horas aproxima-
damente, en sesión teórica
y práctica a cargo de un
prestigioso profesional.
Dará comienzo día 14
de febrero y está prevista la
clausura para el día 25 de
abril.
Todas aquellas personas
que estén interesadas en su
realización pueden inscri-
birse en dicho Centro Social
desde las 9 hasta las 13 ho-




El pintor manacorí Mi-




exposicions que ha realitzat
a Mallorca, s'ha decidit, a
la fí, a realitzar una ex-
posició, en solitari a la
capital del Regne, Madrid.
En Miguel Brunet, que
ja havia participat a una
col.lectiva fa un grapat
d'anys a la capital d'Es-
panya, dijous passat em-
prengué vol cap a Madrid,
juntament amb la seva
família, per a assistir a la
presentació i estar uns
dies amb els seus quadres.
La sala escollida és la
Angel Romero, per la que
han passat pintors de
renom. L'exposició de l'ar-
tista manacorí, que es troba
a la maduresa de la
creativitat, es basará en bo-
degons i figures.
Des d'aquí desitjam
bon viatge i molt d'èxit
 a
aquest pintor, que fins ara
ha estat massa roque, com
reconeix ell mateix. La
seva obra mereixia traspas-
sar el bassiot i ser coneguda
més enllá de la Roqueta.
II CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA
CATALANA,
Missa concelebrada a les 20 hores.
Un dels actes que es celebrará també a aquest II
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, i que en
un principi no estava inclòs dintre del programa d'actes,
és el de la celebració, a les 20 hores., al Convent dels Do-
minics, d'una missa concelebrada per totes les parròquies
de Manacor, en homenatge a Mossèn Alcover, amb un
pregó del Pare Munar, missioner i col.laborador de Mossèn
Alcover, a més a més, acompanyarà la missa, la Capella
de Manacor.
Ahórrese el
en la financiación de
su Ford Escort y Ford Orion.
Por tiempo limitado Ford Credit
y los Concesionarios Ford, le ofrecen
una ventaja especial en la compra de
su Ford Orion o Escort.
Una reducción del 33 por ciento
de la tarifa general de recargo anual
en la financiación de cualquier versión
gasolina o dielel de estos modelos,
que se matriculen antes del 28 de
Febrero de 1986.
Venga a su Concesionario Ford
e infórmese de estas excepcionales
condiciones que representan un
ahorro inmediato en la compra de
estos modelos, incluyendo las series
especiales Orion GLX y Escort GLS,
con equipamiento adicional a precios
reducidos.
Aprovéchese. Es el mejor momento
para comprar su Ford Orion, o Escort.
Y ahora con financiación hasta
48 meses
y entrada desde el 10%. 
Y compruebe nuestras inmejorables ofertas.  
Infórmese en:   
La o 120 rib c hl s ca  
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 55
MANACOR  Ford
Credit    
1.52570,21    
Les k-61 seran canviades
Es canviaran les k-61
Aprovat per la Comunitat
Autónoma l'expedient inicial




Cheiw - Palotes - Snipes - Pentol, etc.
Busca distribuidor en exclusiva para la zona de
Alcúdia y Manacor.
Ofrecemos:
-Concesión de zona en EXCLUSIVA
-Importante gama de productos	 primeras
marcas, muy introducidos y con publicidad en
TV.
-Cartera de clientes y orientación comercial.
-Contrato mercantil.
-Oportunidad de conseguir ingresos superiores a
150.000 pts.
Requerimos:
-Seriedad absoluta y dedicación exclusiva
-Vehículo comercial (1000 quilos)
-Preferentemente con domicilio en Manacor.
SE VALORARA EXPERIENCIA TRABAJOS
DE AUTOVENTA RAMO DEL DULCE
Interesados escribir de puño y letra a DAME L
S.A., Mago Cuatro Cantones, no. 19 o llamar
al tel. 23 33 19 de Palma de Mallorca, referen-
cias Sr. Díaz.
Selecciona la propia empresa y se estudiarán
todas las solicitudes.
(Redacció).-Ens arri-
baya aquesta setmana, una
tulla informativa del Con-
sell de Govern de la Comu-
nitat Autónoma de les Illes
Balears, en la que se'ns ex-
plicava, que aquest Consell
de govern, havia decidit
aprovar I,expedient ini-
cial d'obres de la millora de
la xerxa d'abastiment d'ai-
gua potable de Manacor.
Es a dir, al Consell de
Govern de la C.A., de dia
22 de Gener, es va aprovar
els següents punts:
1.-Aprovar l'ex ped ient
inicial de les obres de millo-
ra de la xerxa d'abastiment
d'aigua potable de Mana-
cor.
2.-Fitxar l'aportació de
la C.A. en un 50 per cent
del pressupost total.
3.-Autoritzar l'execu-
ció de les obres per fases
segons proposta de distri-
bució a efectuar per l'A-
juntament, autor itzant
l'execució directa d'algunes
d'elles per part de l'A-
juntament.
4.-Autoritzar a la Con-
selleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per
a la prosecució de l'expe-




aquesta és, en principi, la
solució per canviar les
famoses, tristement famo-
ses, K-61, i suposa una
passa envant per a la mi-
llora de la imatge de la nos-
tra ciutat.
La Comunitat Autò-
noma aportará del, el
cinquanta per cent del
pressupost total de les
despeses, que com ja
us dèiem a un repor-
tatge aparegut a aquest
setmanari, amb data de dia
19 d'Octubre del 85, cos-
taiá uns setanta milions de
pts.
LOCAL
— SE TRASPASA —
280 m	 CON BAÑO,
 TELEFONO,
TRASTIENDA, BAJO ALQUILER,





C/ JOAN LLITERAS , 52
554805
571644tfnos :
Premi «Bernat Vidal i Tomás» de poesía
Els companys de la revista "Sal i Xeixa" de Santanyí,
ens han fet arribar les bases del concurs de poesia, convo-
cat per l'Aiuntament de Santanyí, "Bernat Vidal i Tomás"
i ja que Manacor és un poble de bons poetes, aquí teniu
aquestes bases, per si algú s'anima a participar-hi.
Ajuntament de Seetanyi, en sessió plenària
 celebrada el die 12 de Desembre del 1985, acorde convocar el premi
"Bernat Vidal i Tomás" .:11e-
 poesía, 'en ocesió del quinzé aniversari de la seca mort, de conformitat ernb les següents bases:
BASES
1..-Podran concórrer tots els poetes que ho desitgen
2..-Les poesies que es presentin al certamen hau-
ran de ser originals i inéditas, redactades amb 'lengua
catalana, amb una extensió entre 200 i 300 versos El
tema será lliure.
3.•-Els originals es presentaran per triplicat, en lob
corrent o quartilla holandesa, mecanografiats a doble es-
poi i per una sola cara, perfecternent legibles. A la por-
tada es consignará e/ nom del certamen a que partici-
pen, tito! de l'obra i el nom i adreça de l'autor. Aquells
que vulguin conservar l'anonimat taren constar e le por-
tada el titol i lema. Amb aquest lema presentaran un so-
bre a part, a l'interior del qual Si haurá el nom, cognoms
i adreça de l'autor.
4.8 -E1 guanyador rebrà 50.000 pessetes i un objec-
te commemoratiu en acte públic dins la Fasta del Llibre
de l'any 1986.
Jurat será designat per la Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament i estará compost per persones de
reconegude solvencia en el món literari. Tindré com a
secretari al Regidor de Cultura Podre declarar desert el
premi, si eixi ho creu convenient.
6..-E1 termini de admisió de les obres acabará e/
15 de merc. El lloc de presentació será a l'Ajuntament
de Santanyi. S'admetran els originals que arribo per co-
rreu, sempre que la data d'expedició no sigui posterior
al dit die 15 de merc.
7..-L'Ajuntament de Santanyi editará el treball  pre-
miat, elxi com també alguna de les obres no premiados.
si oirá ho creu convenient
8 . - Els treballs no premiats podran ser rehrats. pre-
cie presentació del rebut corresponont i en el termini
d'un mes e partir de la data d'adjudicació del premi.
L'Ajuntament declina tota responsabilidad sobre las con-
tórhe dels esmentats treballs.
9..-Une vegada presentats els originals. aquests no
podren esser rehrats pel seu autor per fer-hi correccions
o amplierne el text o 131Xi com tampoc renunciar al premi
10 •-L'Ajuntement podrá resoldra. inapel lablernent to-
tes aquellos questions no estipulados en aquestes bases
11.•-E1 simple fet de presentar treballs en aquest
certamen presuposa l'acepteció d'aquestes bases.
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
O A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    
PROGRAMACION SEMANA SANTA 86
SEMANA SANTA EN GALICIA
Salida dia 27/03 en avión Palma-Santiago y regreso dia 31/03.
EL PRECIO INCLUYE: Avión directo de Palma - Santiago - Palma, Traslados en autocar Aeropuerto-
Hotel - Aeropuerto, Hotel 3 estrellas en régimen de media pensión, Seguro de viajante, Guía desde
Palma.
PRECIO POR PERSONA 	 32.500 pts.
CIRCUITO POR ANDALUCIA
Salida dia 27/03 en avión Palma-Málaga y regreso día 31/03. Visitando: los más bonitos lugares y repre-
sentativos monumentos de MALAGA, GRANADA, CORDOBA, SEVILLA, TORREMOLINOS y CEU-
TA.
EL PRECIO INCLUYE: Billete Avión Palma - Málaga - Palma, Estancia en Hoteles de clase turista con
baño y en régimen de pensión completa, Autocar durante todo el circuito, Seguro de viajantes, Guía
desde Palma.
PRECIO POR PERSONA 	 37.800 pts.
PIDAMOS MAS INFORMACION SIN COMPROMISO.











1 P.. 'PORTO CRISTO
A las 1545	 Juvaalles 2.-
MANACOR-PORTO CRISTO
DOMINGO 2 FEBRERO





Carr. de Porto Cristo sin - MANACOR
TENIS MANACOR S.A., COMUNICA: Que todos los interesados en la explo-
tación de la Tienda de Deportes sita en las instalaciones de la Entidad, presenten
su solicitud en la Secretaría de la misma, antes del día 10 de Febrero de 1986.




Comunica a sus clientes y ami-
gos y público en general su próxi-
ma reapertura transformado
en salón de Billares y 
-cafétería.
Invitándoles el próximo vier-
nes día 7 de Febrero a las 19 ho-
ras. Tel. 58 58 24
Paseo Marítimo, 16- Cala Mili«.
PORTO CRISTO





Salida de Porto Cristo 8,30 h.
Salidas de Manacor 8,45 h.
MARAVILLOSA EXCURSION
AL PUERTO DE SOLLER Y VALLDEMOSA
Domingo 23 Febrero, visitando: Bodegas Alorda, Palma, Salida en tren opcional a Sóller, Comida en
restaurante, tiempo libre en Puerto de Sóller, Deià, Na Foradada y visita a Valldemossa (pueblo y jardi-
nes), Montuiri, Manacor, Porto Cristo.
MENU: Arroz Brut, pollo con patas y ensalada, fruta, café y copa.
RESERVAS: En viajes Europa Tours
C/ Mar, 9 - Porto Cristo Tel. 57 10 61
EN MANACOR: Nova Imatge




El pasado 22 de Enero del actual dieron co-
mienzo las obras de sustitución de mil seiscien-
tas treinta y cuatro piezas K-61 y arreglo de las
mangueras correspondientes de la Red Municipal
de Abastecimiento de Agua de Manacor y asfal-
tado posterior en las calles que a continuación se
indican.
Por tal motivo se producirán variaciones
en la ordenación del tráfico rodado de la ciudad
que serán oportunamente señalizadas por la po-
licía Municipal. El Ayuntamiento espera
que los ciudadanos del Municipio de Manacor





















































































més, assistent social, que
treballa a Ciutadella, és
notícia aquests dies, i ho
és, pequé, com ja us infor-
mávem la setmana pas-
sada, ha organitzat amb Na
Catalina Gaya, una taula
rodona sobre el tema "Mu-
nicipi i Serveis Socials", que
es farà si tot va bé, dia 28
de Febrer.
Bernat Mayol. Es notí-
cia, perquè deixa la direc-
ció del Grup de Teatre
Popular de Manacor. Ara
tan sols será primer actor,
bona feina!
Pere "Figó". En Pere,
també és notícia, per-
qué és fundador i primer
president - d'una penya del
Ilevant mallorquí, de "cu-
les" o sia del Barca, i
és notícia, perquè ens
diu que els socis ja no caben
a la I lista, i a més a més,
com a soci d'honor , hi
figurará Don Gaspar "Mos-
ca".
Miguel Garau. També
és notícia, perqué des-
prés del transtorn que va
donar a familiars i amics,
torna a ser a Manacor,
després de passar quasi un
mes a una clínica de Ciu-
tat, sabem que está ben
disposat a tornar fer pas-
tissos i gelats. Qué així
sigui!
Pere Fullana. En Pere
Fullana és notícia aquests
dies, perquè ha estat el
guanyador del concurs per
a cobrir la plaça de Ge-
rent de la Fundació Pú-
blica del Teatre Muni-
cipal de Manacor. Aques-
ta placa és per mig any, i
suposarà un bon lloc de
treball per aquest mana-
cor í, que entre d'altres
coses, ha estudiat Art
Dramàtic. Enhorabona!
Antonio Aguilar. N'An-
tonio Aguilar, també és
notícia, i ho és, pel ma-
teix motiu que En Pere,
ell ha estat el guanyador
de la placa de Tècnic a
aquest mateix concurs.
També Ii donam d'es d'a-
quí l'enhorabona!
Antoni Pascual. El
jardiner de Ca'n Noi será
l'encarregat del manteni-
ment de les places i jar-
dins del nostre poble, ai-
xí es va aprovar a la Comis-
sió de Govern de dimecres,
aquesta es una bona notí-
cia, i esperam veure tots els
jardins nets i bonics, que
això
 és el que fa falta.
Col.legi Joan Mesqui-
da. El col.legi "Joan Mes-
quida" és notícia, per-
qué a aquesta Comissió
de Govern de la que us hem
parlat fins ara, es va aprovar
l'adquisició de 48 cadires
pel menjador d'aquest col-
legi, per un total de
105.600 pts.
Els "dimonis". Sens
dubte els "dimonis" de
Manacor han estat els au-
tèntics protagonistes de
les festes de Sant Anto-
ni, - i ho han estat per-
qué a tots ens agrada
veure-los bailar i fer una
miqueta de por als peti-
tons, una miqueta, però no
massa...
Evagrio Sánchez, és
notícia aquests dies , com
a representant de BK.
LEASING S.A., ja que
se'ls hi ha concedit l'au-
torització per a la reforma
i ampliació de l'Hotel Bal-
moral, de la Península de
l'Espinagar, de Cales de
Mallorca.
(De nuestra Redacción)
El pasado domingo en
el Restaurante Sa Gruta,
tuvo lugar la Gran Festa
Pagesa organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, consis-
tente en una típica comida
de matanzas en la que par-




didas por el muy honorable
Presidente del Govern Ba-
lear, D. Gabriel Canyelles,
los consellers señores Mes-
quida y Llull y el alcal-
de de Manacor Sr. Homar.
También esta presente
el presidente General de la
Federación Balear de la Ter-
cera Edad Sr. Rodríguez.
Una vez terminada la
comida,	 tuvo lugar un
simpático, importante y
trascendental acto, consis-
tente en el cambio en la
Presidencia de la Asocia-
ción local de D. Bartolomé
Nicolau, por D. Antonio
Llull que presentó su dimi-
sión por motivos de salud,
siéndole entregada una
artística bandeja y un di-
ploma conmemorativo del
acto y en memoria de la
gran labor rea,lizada durante
su mandato, de manos del
Sr. Canyelles, en cuya ins-
cripción figuraba lo
siguiente: 'SE CONCEDE




DE LA TERCERA EDAD
DE MANACOR".
Unas palabras del Pre-
sidente entrante, seguidas
de un más extenso parla-
mento del Presidente sa-
liente, que fue largamen-
te aplaudido.
Continuó el Sr. Alcal-
de, el Sr. Canyelles y ce-
rró el acto el Presidente de
la Balear, Sr. Rodríguez.
Unas preguntas para
nuestros lectores a cada uno
de los dos presidentes de la
Asociación de la Ter-
cera Edad de Manacor.
-¿Qué es para Vd.
Sr. Nicolau, sustituir a
Antonio Llull como pre-
sidente?
-Un gran honor y un
gran orgullo, pues tendré
que superarme en todo mo-
mento para estar a su altu-
ra.
-¿Quién es para Vd.
Antonio Llull?
-Una gran persona en
todas	 sus	 facetas,	 un
jóven jubilado cuyo
espíritu jamás rebasará
el momento de la jubila-
ción. Antonio Llull se
va de Presidente en activo,
pero seguirá entre nosotros
siempre que le sea posible.
Y pasamos al Presiden-
te saliente, D. Antonio
Llull.
-¿Com va això Toni?
-Un poc emocionat.
-¿Qué les dirías a los
que te sustituyen en el
cargo?
-Que les deseo mucha
suerte y mucho éxito,
que lo que está empeza-
do, tenga feliz continuidad
y si es posible contínua su-
peración.
-¿Volverás algún día
al puesto que dejas hoy?
-Pienso que no; pero
que quede claro, que si al-
gún día —Dios no lo
quiera-- viera peligrar esta
Asociación que tanto nos
ha costado, sería el primero
en ponerme en vanguardia




nidad , para despedirme de
tantos y tantos amigos,
logrados a través de esta
Asociación y si entre ellos
hubiera alguno que tuviera
quejas de este modesto
servidor, le pido mil per-
dones y que en C/Magalla-
nes no. 7 pueden disponer
de un amigo que les atende-
rá con los brazos y el cora-
zón abiertos.
Y cuando Toni lo dice,
no va de bromas y mucho
más si lo dice con lágrimas
en los ojos.
DEL OLIVAR A LA
TAFONA
El día 4 martes, a las
cinco de la tarde, tendrá
lugar en el Centro de Cul-
tura la proyección de dia-
positivas, sobre el proce-
so de fabricación y ela-
boración del aceite a car-
go de Gabriel Barceló.
Día 5, a las 6 de la tarde,
Gimnasia de mantenimien-
to.
Día 6, de las 17 a las
19,30, curso de cocina.




Aulas de la Tercera Edad,
para el día 19 de Febrero,
con salida Plaza del Mer-
cado a las 9.
A las 10,30, visita al
Museo de Mallorca; a las
12 visita al Parlament Ba-
lear. A las 2 comida en
"Tres Germanes". A las 4,
visita al Castillo de Bell-
ver. A las 5 visita a la Ca-
tedral o tiempo li-
bre hasta las 7 en que se
regresará a Manacor.
Ya está abierta la ins-
cripción al precio de 1.250
pesetas para los que ten-
gan carnet y 1.350 para
los demás.
Tercera Edad
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles




 10 08 (gabinete)
28 13 13 (urgencias)
1 AREAS QUIRURGICAS. I





















Si desea prevenir el cáncer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Alguns manacorins opinen sobre l'OTAN
Pensam que un tema molt important, i del que es parla molt actualment, és el de l'OTAN i del referén-
dum en que, segons diuen, podrem votar, si volem seguir dins l'Aliança Atlántica, o sortir-ne, com a tema
important idb, hem pensat que seria interessant que alguns manacorins ens donassin la seva opinió.
A nivell provincial, i estatal, molt se n'ha parlat, tots els mitjans de comunicació, la premsa escrita, la rá-
dio, la TV, parlen del tema, pareix ésser, que definitivament hi  haurà referéndum, el tan promès referéndum.
Nosaltres també, sumant-nos a altres mitjans de comunicació us volem parlar avui de l'OTAN i quina forma
millor, hem pensat que realitzant una enquesta? Aquesta enquesta, que naturalment és parcial i no absoluta-
ment orientativa, uns pocs manacorins no són tot el poble i cada un d'ells expressa una opinió absolutament
personal, aquesta enquesta idó, és la primera passa, que nosaltres donam per a parlar del tema.
Abans de passar per?), a les enquestes, us volem explicar un poc com va néixer l'OTAN, i quina funció,




El Tractat de l'Atlàn-
tic Nord, va ser signat
l'any 1949, essent els pri-
mers membres de l'OTAN,




gal i els Estats Units. L'any
1952 s'hi afegiren Grè-
cia y Turquia, i el 1955
Alemanya Federal.
Els Estats que entra-
ren a formar part del Trac-
tat , varen adquirir els
compromisos següents:
a)Consultar-se mútua-
ment si la seguretat de qual-
sevol d'ells fós amenaçada.
b)Considerar un atac
contra qualsevol d'ells corn
si fós contra tots.
c)Fer front a tal acció
com cadascú d'ells jutgi
necessari, incloent l'ús de
la forma armada,
per a restablir i mante-
nir la seguretat en la zona
de l'Atlàntic Nord.
d)Proporcionar-se tot
tipus d'ajut militar si
un d'ells és objecte d'a-
gressió armada a Europa.
Segons les bases del
Tractat, l'Aliança Atlán-
tica, o VOTAN, va sor-
gir simplement per mo-
tius defensius, en front
de la URSS, segons els
governs del món capitalis-
ta, es tractava d'evitar
un possible atac de la
URSS, per impedir aquest
possible atac, calia uni-
ficar les forces militars
europees i les dels EEUU,
'així, en el marc de la
guerra freda, s'establí
l'OTAN.
Per posar un exemple,
del que volien els EEUU,
us citarem una frase
del General Haig, ex-coman-
dant de l'OTAN, qui deia,
en unes declaracions fe-
tes l'any 1978, "La per-
tinença
 d'un país a l'OTAN
és una garantia contra el
desenvolupament de deter-
minats processos revolucio-
naris", i afegia , "l'OTAN
és una creuada antico-
munista, fins i tot con-







idó, en els anteriors co-
mentaris, que el que pre-
tenien, i pareix ésser en-
cara pretenen els ameri-
cans, és fer un bloc que
lluiti
 contra la URSS i
fins i tot, contra les re-




rant el manament del uce-
diste Calvo Sotelo, l'Es-
tat Espanyol va entrar
 dins




des d'abans, moltes per-
sones s'han sentit això
que és diu literalment es-
tafades, perquè no els
hi varen consultar res.
Arribaren les eleccions, i
a la campanya electoral,
ja sabem com són aquestes
campanyes, el partit so-
cialista, avui en el poder
va prometre la celebració
d'un referéndum popular
sobre el tema... I així
estam, esperant que aquest
es faci, encara que pareix








opinen a aquesta enques-




aquesta redacció, no pot
dedicar el seu temps no-
més a fer aquesta enques-
ta, per això les pregun-
tes les hem fetes per
telèfon, i només a algunes





A tots i a totes els hi
hem demanat les següents
qüestions:
1.-Creus que es farà
 el
Referéndum OTAN? Es
convenient, segons tu, fer-
loo no? Per qué?
2.-Quina és la teva pos-
tura respecte a aquest






-Si, crec que es fa-
rà el referéndum, és evi-
dent que s'està posant
en marxa. Cree que és
convenient que es faci,
perquè és una decisió que
ha de prendre el poble.
-Som partidari de sor-
tir de l'OTAN, el que hau-
ríem de fer totes les na-
cions, no sols Espanya,
és oblidar-se de les armes,
dedicar els pressupostos a
coses més profitoses, com
per exemple, donar menjar
a tots els qui tenen fam;
aquí mateix hi ha gent que
está passant fam, m'assem-
bla una postura irracional
gastar tant de doblers en
armes, els doblers s'hau-
rien de gastar en coses de
prof it.
BI E L HOMAR, Batle de
Manacor
-Aquest tema és polí-
tica major, i naturalment
seguim les consignes que ens





doctrina de partit, i segu-
rament ens abstendrem.
En principi no som par-
tidari del referéndum, i sí




-Crec que sí que es fa-
rá el referéndum, seria mas-
sa gros el ridícul del Go-
vern si no el fés.
-Som partidari de sor-
tir-ne, m'aorada un país
neutral, no entenc els mo-
tius ni el perquè ens hi
aficaren. M'agradaria molt
que sortís un "No" a
l'OTAN, aquesta és la
meya idea.
SALVADOR BAUÇA
Centre Social de la
Conselleria de Cultura
-Cree que es farà
a més a més, crec que és
convenient que es faci,
sempre és saludable saber
el poble que pensa.
-Som partidari de la
neutralitat, altres vega-
des l'hem tenguda a aques-




-Crec que es farà el
referéndum, ara bé,
crec que no importaria
es fés.
-Hem d'estar dins
l'OTAN, no sé per qui-
nes raons, penó quan els
polítics professionals diuen
que hi hem d'estar, per
alguna cosa deu ser. No
m'he aturat a pensar si
és convenient o no.
DAMIA DURAN,
treballador de Banca
-Pens que sí, degut a
la incertesa que en
aquest moment reina al
país, el Govern té el
compromís de fer-lo,
sobretot després de la
controvérsia i les diverses
postures sobre el tema, des
del moment que pertanyem
a la CEE hem d'aclarir
quina és la nostra postura.
-Som partidari de se-
guir	 dins	 l'OTAN,
	 si
quedam neutrals no ten-
drem potencial militar per
defensar la nostra terra.








la CEE. A més a més, en
cas de guerra nuclear,
segur que encara que fos-




-Crec que per no fer-
se el Govern está massa
compromes. Totalment in-
convenient, no hi ha cap
país democràtic,
 ni d'Eu-
ropa, que hagi sotmès
 els
temes de defensa a refe-
réndum.
-Com que ja hi estam
dedins, no importa fer
referéndums.
MANUEL LLANERAS,
Cap de l'INEM a Manacor
-Si es farà o no, fins
que hi arribem no ho sa-
brem, crec que es
farà,
 em pareix un ab-
surd que es faci, perquè
si les raons que ens dóna
el Govern de complir amb
el seu programa, no és
una excusa válida, havien
promès moltes altres coses
que no han complert, per
exemple, llocs de tre-
ball. Si ésser neutral fos pos-
sible, m'agradaria que fos-
sim neutrals, però crec que
no és possible.
-No ens queda altra
remei	 que estar-hi dins
VOTAN,	 si	 En	 Felipe
González	 va	 dir	 de
"Los sistemas el capi-
talista es el menos ma-
lo", jo pens que no




Li don al Govern mitja
paraula, perquè sencera
no la té, vull dir, que crec
que compliran amb mitja
promesa, faran el referén-
dum, per-6 recolzant el si
a la continuació, però
no el feran fins que no es-
tiguin segurs que hi ha
una majoria mentalitzada
conforme la línia de blocs
que dur el PSOE.
No és convenient, no
és indispensable, és aficar
llenya al foc, és
seguir un continuisme de
cursa armamentística que
avui en dia, realment ja
ha passat de moda. En el




tin per la pau i el
 diàleg
entre societats de distint sis-
tema económico
-No rotund a l'OTAN,
perquè
 tan materialment
com moralment em repugna




-Crec que es farà i
que és convenient que es
faci.
-La veritat és que
encara no sé qué he de
fer, hauré de menes-
ter temps per pensar-m'ho,
ara bé, no faré propagan-
da, en cap sentit, m'ho




-Crec que es farà el re-
feréndum segons les re-
ferències
 que dóna el Go-
vern. Crec, però que no
és convenient que es faci,
quan hi ha crisi económi-
ca, i manca d'ocupa-
cions, això suposarà un
cost de cinquanta o
vuitanta milions de pts.
No fa falta que es faci,
a més a més, pareix
ésser que no será vin-
culant.
-En quant a vot no
sé la pregunta que pensa
fer el Govern, així que
no et puc contestar. A





-Tant d'OTAN per a-
munt, tant d'OTAN per





-Se debe celebrar por-
que. es una promesa elec-
toral. Soy totalmente con-
trario a permanecer en
cualquiera de las estructu-
ras de la OTAN.
-Nosotros	 pediremos
a nuestros afiliados que
voten no a la OTAN,
pero que voten.
@linica Veterinaria)
Nuevo domicilio a partir del
día 4 de Febrero,
Paseo Ferrocarril núm. 100
(detrás de la actual clínica)
HORARIO:
Martes, miércoles, jueves y viernes de 5 a 8 (tardes),
Sábado de 10,30 a 1,30 (mañanas)
Després de 14 anys
d'inactivitat, degut al
fracàs econòmic del seu
darrer film "la hija de
Ryan", En David Lean,
cumplits 76 anys, emprèn
l'adaptació de l'excel.lent
novela de Foster, "Pasa-
je a la
El viatge de Mrs. Mo-
ore i la seva pressumpta
nora Adela de cap a l'In-
dia per reunir-se amb el
fill de la primera, és el
pretexte argumental que
possibilita a Foster i Lean
un enfonsament dins un
món misteriós i sensual.
Lo que l'India repre-
senta pels protagonis-
tes és la trobada amb
un món encara més dife-













 de lo oriental i es con-
verteixen amb una Ilui'da
confrontació entre dues for-
mes diferentes d'entrendre
Juntament amb Al-
fred H itch cock i Carol
Ree, En David Lean és
el realitzador més presti-
giós del cinema anglès,
guanyador de dos Oscars
per "El puente sobre el
rio Kwai" "Lawrence
de Arabia" va debutar com
a director l'any 1.942, es va
especialitzar amb films in-
timistes ("Breve encuen-
tro"), estudis de personat-
ges ("Locuras de ve-
rano"), i cuidades adapta-
cions literáries "Oliver
Twist") fins que a partir
de 1.957 es dedica a pro-
duccions de gran pressupost,
que gràcies al domini del
mitja i les seves quali-
tats narratives no estan
exemptes de contingut
id eolbgic.
Cine Club Teatre Municipal






Si vos dic que l'altre
cap de setmana 160 mini-
tors perteneixents a 26
clubs d'esplai celebraren la
seva assemblea per a refle-
xionar, evaluar i programar,
pot ser penseu —encara que
la notícia surti amb una
mica de retard— que és una
bona notícia just pel fet de
reunir-se un nombre tan
considerable de joves per a
pensar.
Si hi afegesc que aques-
ta assemblea tingué lloc un
cap de setmana (dissabte i
diumenge) és possible que el
fet comenci a cridar-vos
l'atenció i penseu que el
jovent no está tan perdut
com sembla.
Si a més vos coment
que els joves que hi parti-
ciparen treballen habitual-
ment amb els al.lots de for-
ma desinteressada i gra-
tuita, lo més segur és que
sentigueu a més de sorpre-
sa, admiració i respecte per
aquests joves monitors que
donen un
 autèntic testimo-
ni d'alegria i entrega.
Tal volta amb lo dit po-
dria acabar ja aquest breu
comentari, permeteu-me no
obstant que hi faci un pa-
rell més de consideracions.
• *No es tracta de dir:




és l'entitat que avui és
 capaç
de convocar més d'un cente-
nar de joves amb una finali-
tat totalment altruista?"
Naturalment no es tracta
d'això,
 però
 si de ser objec-
tius i constatar que aquest
grapat de joves treballa just
pel gust d'educar els al.lots
en l'ús del temps lliure.
Pens honestament que
aquest fet és ben noticiable.
Una altra cosa encara.
Em va sorprendre, a més de
la capacitat de feina, l'acti-
tud d'obertura que tenen en
general els monitors. Prova
d'això és la participació a
l'esmentada assemblea de
dos representants del servei
d'esplai de l'Ajuntament de
Palma, dues regidores de
cultura de dos nobles dife-
rents, representants de les
Joventuts socialistes .de les
I Iles i de les Joventuts del
P.S.M.
Em sembla que aques-
ta assemblea de la Federa-
ció de Grups d'esplai de
l'Església de Mallorca, ha es-
tat a la seva altura. El que
cal fer ara és posar en prác-
tica tots els acords que es
prengueren aquell cap de




NUEVA DIRECCION A CARGO DE:
PEPE "EL BANDIDO " TONI "EL DEL PINO
LES OFRECEN SUS ESPECIALIDADES:




Tel. 57 07 24	 Pr Porto Cristo
PORTO CRISTO
Ca l n
 Bernat de Sa Parra
Bar Restaurante 
DOMINGO DM 2 DE FEBRERO A LAS 890 horas
GRAN CENA DE
DISFRACES






Vino rosado y agua
Precio: 800 ptas. por persona
Inscripción para la cena hasta las 7
del mismo día
Reservas Tel. 57 04 68




*Gran colección de disfraces infantiles
*Material para fiesta 	 *Artículos de broma
*Gran surtido en pirotecnia 	 *Complementos para disfraces
¡CONSULTE PRECIOS Y SERA CLIENTE NUESTRO!
***
SABADOS TARDE ABIERTO
Avenida Carr. Sa Coma (Frente apartamentos Mercedes)
Plaza SEstanyol	 CALA MILLOR
Central: Amargura,N 1-A MANAC.013
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL





Matías..	 .	 .. . 2
X. Riera.	 .	 . .2
Seminario 	 2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Emilio 	 1
POMODORO
Se bebe la más divertida





Es convoca plaça per educador/a a l'escola
d'Infants "Nins i Nines". Interssats presentar
currículum abans del 5 de febrer a la mateixa
escola. C/ Soliman s/n. Ter. 55 26 50
Es valorará titulació i experiència.
Necrològiques
Assistit amb els darrers Auxilis de la Religió Cató-
lica, el passat dijous, 23 de gener, se'n va anar a la Casa del
Pare, l'amo ANTONI NADAL LLINAS (a) de "S'Agén-
cia", quan tenia el finat l'edat de 84 anys.
Descansi en pau.
Rebi la seva afligida esposa Isabel Matamalas Font;
fills Miguel, Miquela i Margalida Nadal; fills polítics, ger-
má. Miguel Nadal, néts, fillols, nebots i demés família, el
nostro més viu condol.
A la nonagenària edat de 91 anys i amb presència dels
seus sers més benvolguts , el divendres dia 24, va exhalar
el seu darrer sospir na JOANA Ma. ALEMANY CONS-
TANTINO.
A les seves desconsolades filies Joana, Maria i Magda-
lena Amer Alemany; fillol Andreu Amer; nebots, cosins i
demés familiars, les acompanyam en el dolor que els afli-
geix per tan sensible pèrdua.
Acabat el temps i la missió que li havia assignat la
Providència al començament de la seva vida, i després
d'haver viscut molts d'anys a la nostra ciutat, va empren-
dre el camí de PEternitat, MIQUEL AMENGUAL HO-
MAR (a) "Es Corneta", guàrdia civil jubilat.
El finat en el moment del seu óbit contava l'edat de
85 anys.
Transmetem als seus fills Anita, Miguel i Maria
Amengual; fills polítics, néts, bisnets, fillola, germana po-
lítica, nebots i demés parent, propins, el nostro condol.
Arribat al punt del temps en que havia de partir per
arribar a la meta final, disfrutar de l'eterna benaventuran-
ça, el diumenge dia 26, va devallar al sepulcre, Na MAR-
GALIDA DURAN CALMES (a) 'Na Verda", la que en el
moment del seu
 traspàs tenia 77 anys d'edat.
Testimoniam la nostra més profunda condolença al
seu fill Miguel Febrer Duran; filla política Margalida Mo-
rey Mas; néts, fillols, germana, germans polítics, nebots i
demés família.
El dimarts dia 28 i en el seu domicili del carrer Pere
Llull, 16, confortada amb la Santa Unció i rebut el
Pa de Vida, mos va deixar a la avançada edat de 94 anys,
madó ISABEL ARTIGUES GALMES.
Per tan luctuós motiu feim present el nostro senti-
ment al seu afligit fillol Joan Caldentey Sansó, germana
política, neboda política i demés familiars.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
*SE NECESITAN chalets para vender en
Sa Coma.
POMODORO
Donde se come, se bebe,
se oye música y se...?
Mensaje del Obispo de Mallorca D. Teodoro Ubeda, con motivo de la campaña
contra el hambre en el mundo 1986
Combatir el hambre, tarea de todos
Con este lema se nos
presenta una vez más este
año la Campaña con-
tra el Hambre en el mun-
do.
Un problema que no se
acaba nunca. Al con-
trario, que la injusticia en-
tre paises ricos y pobres,
la carrera de arma-
mentos, el egoismo y la
inconsciencia colectiva
agudizan cada vez más.
El Papa Juan Pablo
II, en su mensaje para la
Cuaresma de este año,
lo describe con mayor
fuerza que yo pudiera
hacerlo y nos anima a com-
prometernos generosa-
mente en su solución.
Estas son sus autori-
zadas palabras:
"Cada día, los medios
de comunicación social
embargan nuestros ojos y
nuestro corazón, hacién-
donos comprender las lla-
madas angustiosas y urgen-
tes de millones de herma-
nos nuestros menos afor-
tunados, perjudicados por
algún desastre, natural o de
origen humano; son her-
manos que están hambrien-
tos, heridos en su cuerpo
o en su espíritu, enfermos,
desposeídos, refugiados,
marginados, desprovistos de
toda ayuda; ellos levantan
los brazos hacia nosotros,
cristianos, que queremos
vivir el Evangelio y el gran-
de y único mandamiento
rada y de cuerpo esquelé-
tico? ¿Puede nuestra con-
ciencia de cristianos per-
manecer indiferente ante
ese mundo de sufrimiento?
¿Tiene algo que decirnos
todavía la parábola del
buen Samaritano?"
La campaña contra el
hambre es un medio prác-
tico, eficaz y solvente
para afrontar nuestra
responsabilidad de hom-
bre y de cristianos en la
lucha contra la miseria.
Como dice uno de sus slo-
gens: "Tu ayuda llega y
puede ser comprobado".
Os animo a todos a par-
ticipar generosamente en
esta empresa de ayudar a
nuestros hermanos que




te a los sacerdotes y a to-
dos los responsables de
comunidades cristianas, que
expliquen a los fieles el sen-
tido profundo del día
del ayuno voluntario (vier-
nes, 7 de febrero), como
un medio de compartir mí-
nimamente la experiencia
del hambre, de dedicarse
con mayor fuerza a la ora-
ción, y de entregar una can-
tidad importante a la colec-
ta contra el hambre del do-
mingo 9.
Que el Señor Jesús, pre-
sente en los que sufren,
os pague un día vuestra
generosidad con aquellas
palabras prometidas a los
misericordiosos: "Ven al
gozo de mi Padre, porque
tuve hambre y me diste
de comer".




Pero ¿nos sentimos im-
plicados? ¿Cómo podemos,
desde nuestro periódico o
nuestra pantalla de televi-
sión, ser espectadores fríos
y tranquilos, hacer juicios
de valor sobre los aconte-
cimientos, sin ni siquiera
salir de nuestro bienes-
tar? ¿Podemos rechazar
el ser importunados, preo-
cupados, molestados, atro-
pellados por esos millonel
de seres humanos que son
también hermanos y herma-
nas nuestros, criatu-
ras de Dios como nosotros
y llamados a la vida eter-
na? ¿Cómo se puede perma-
necer impasible ante esos
niños de mirada desespe-
MIB MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
Le ofrece sus servicios de:
MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y





Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluidos domingos y festivos)
La setmana que ve,
Sa Rueta i Sa Rua
Prest veurem disfressats com aquest..
Com cada any, el nostre
poble está preparant Sa
Rueta, Sa Rua i S'Enterro
de Sa Sardina, i ho prepa-
ra amb alegria i gran festa
aquí i ara, us volem
oferir, les dades i un avanç
del programa a realitzar els
dies 7, 8 i 11 de Febrer,
preparat per la Comissió
de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor.
Apa, animau-vos tots, i
preparau les vostres disfres-
ses.
Dissabte dia 7 de Febrer:
SA RUETA.
A les 16 h.- Concentra-
ció dels diversos col.legis
de Manacor a Na Camella
i Plaga Jordi Caldentey, els
disfressats faran una volta
pel passeig, per anar des-
prés al Parc Municipal, a on
hi haurà festa, actuacions
diverses de grups per al-
lots, globus, paperins...
etc.
Diumenge, dia 8 de Febrer:
SA RUA.
A les 17 h.- Concentra-
ció de disfressats a l'Escola
Industrial o de F.P., entra
pel pari, es farar dues vo'
tes per Na Cimet.Ia , acom-
panyais de la Banda
Música, un cortjum i ur:
animado'.
A les 22 h.- Ball de Cat-
naval a la primera planta
del Parc Municipal.
Dimarts dia 11 de Febrer:
S'ENTERRO DE SA
SARDINA.
A les :.,J,30 h.- Con-
centració al Claustre de
Sant Vicenç Ferrer.
20,45 h.- Sortida de
S'Enterro de Sa Satclina.
Amb el següent itinerari:
Claustre, Plaga del Convent,
C/ Major, Sa Bassa, C/ Pe-
ral, Plaga Weyler, Plaga Rec-
tor Rubí, Plaga Cos, C/
Cos, i Plaga Ramon Llull.
A més a més, hi haurà
un gran final de festa a la
Plaga Ramon Llull, per a
tots els participants, i es pre-
ga, que tothom hi vagi endo-
lat.
Apa, ànim,
 i la setma
na que ve, ja us ampliarem
la notícia, i el programa,
preparau les disfresses, que
ja són aquí Sa Rueta, Sa
Rua i s'Enterro de Sa Sar-
dina.
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
MATINALES
POMODORO
A partir de las 12 horas POMODORO organiza
los Matinales. Donde puesdes jugar tu partida,
escuchar buena música, tomarte tu buena tapa o
variado o comer en nuestra Pizzeria.
No pierdas pasar un buen Festivo...
S'Illot a 10 mts. Disco Estrumbols
MOLDURAS LLULL
Juan Segura, 4 - Tel. 55 28 71 - Manacor
********************************
Descuentos de un 30% y hasta un 50% en
GRABADOS. LITOGRAFIAS. POSTES Y REPRODUCCIONFS
por renovación de existencias
Els pobres i els rics a Manacor cap a l'any
1685
Com a continuació a
l'article que publicàrem
el 28 de desembre so-
bre la beneficència a nos-
tra vila, direm que per una
llista que se conserva a
l'Arxiu del Regne de
Mallorca sabem que el 24
de febrer de • 1614 a
Manacor hi havia 277 "per-
sones molt pobres y molt
menesterosas" que ha-
vien d'esser socorregudes;
elles, els seus fills, esposos
o esposes i, en alguns ca-
sos nets, pullaven firis . a
1.158 individus. (1).
Per tant, mirau si és
ben cert el que deiem de
que els manacorins "ca-
si tots són pobres" l'any
1612.
A la Ilarga llista veim
llinatges de tanta anome-















Ermengol • o	 Amengual,
Nadal, Burgues, Santandreu
i altres.
1 és que no totes les
persones d'ilustres Illnetges
tenien els papers nets ni
venien de les Set Cases.
Aquests devien, entre
tots, 1.151 lliures censuals
i no tenien bens inmobles;
altres, que tenien terra o
cases, i per això no són a
la 'lista, volien vendre
llurs propietats per a poder
viure - 1 no trobaven "quils




pels deutes que tenia con-
trets a fi de poder aten-
dre aquestes i altres obli-
gacions, assumpte que ja
també s'ensatá a l'esmen-
tat article, direm que
algunes quantitats eran per
a comprar blat per repartir
als que no tenien pà.
A començaments de
segle se devien per
aquest concepte molts de
diners a Dn. Ramon
Burgues Cafortesa i a Da.
Dionisia Togores i Sales
(2).
A més d'aquestes dues
destacad íssimes persones,
ata fa tres-cents anys,
també s'havian de Pagar di-
veses quantitats a altres
prestamistes, entre els quals
sols dos eren xuetes, si
bé el Sant Ofici de la In-
quisició havia aconse-
guit fer-se amb els diners
d'un d'ells.
Així, l'any econòmic
1684-1685, se pagà al Dr.
Joan Flor 665 lliures a
compte del que li era degut
per censals; al recapta-
dor del Sant Ofici 90 lliu-
res per les que devia l'A-
juntament a Catalina Cor-
tés, dóna d'En Cristòfol
Fortesa; a En Bartomeu
Cristòfol Fortesa; procu-
rador d'En Pere Joan
Simó Fortesa, altres 22
lliures; a l'honor Bartomeu
Fàbregues, almo mar, 35 lliu-
res pel censal que pagaya
la Vila a les almoines; al
mateix altres 16 lliures per
censal a les almoines d'En
Pere Nadal; al mateix 12
lliures per les amoines d'En
Miguel Mesquida; al mateix
altres 20 lliures 12 sous;
a la comunitat de capellans
altres 12 lliures per un
censal i 20 més per les
que pagavan al reverend
Antoni Avellana i aquest
deixà
 a la comunitat; als
altres hereus de n'Avellana
altres 8 lliures i , finalment,
a En Josep Pons, ,cirugiá,
10 Iliures per les que se
pagavan cada any a sa mu-
I ler (3).
Josep Segura i Salado
1 .-A. R.M., A .H 5658, car-
peta "Llista dels pobres i
cases necesitades de les
viles, 1614".
rx iu Municipal de Ma-
nacor, Ilibres d 'administra-
ció dels blats dels anys
1608-1609 ¡1609-1610.
3.-Arxiu Municipal de Ma-
nacor, "Llibre de clavariat
ordinari de loan Jaume
 y
per eh Domingo Frau, de
1684-1685", fols 2, 2v,
3v, 5v, 6v, 6v, 11v, 174,
112/111.
CURSILLO DEFENSA PERSONAL
(Introducción al JIU JITSU)
PROFESOR: Lluc Mas - Cinturón Negro 3er.
DAN y Maestro Nacional de Jiu Jitsu
DURACION: Del 3 de Febrero al 24 de Marzo
CLASES: Lunes y Viernes de 21 a 22 horas
MATRICULA: Abierta hasta el 30 de Enei - o
INFORMACION: De lunes a viernes de
18 a 22 h-óras
Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo el.luat Lliteras
Tel. 55 44 87
o
1ACK N1CHOLSON	 KATHLEEN TURNER
.f1101 4 101IN HISITON
EL HONOR DE LOS PRIZZI
LEON DE ORO EN EL FESTIVAL. DE VENECIA
Sessió contínua
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TO1URS
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL...	 Servicio
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entrega.
Estamos a su disposición en:




Dissabte 1 de Febrer i Diumenge 2 de Febrer
Horaris: 3,30 "El honor de los Prizzi"
5,45 "En un lugar del corazón"
8,00.-"El honor de los Prizzi"
10,15.-"En un lugar del corazón".
	SALLY FIELD	
EN UN LUGAR DEL CORAZON
VIDEO CLUB
SANWI
Carretera Son Servera, 2-A
PORTO CRISTO.
LES OFRECE SU NUEVA MODALIDAD.
Hágase miembro del Club sin tener película
propia. Podrá alquilar películas al precio de
100 pts.
PIDA INFORMACION EN EL
VIDEO CLUB.
MTIACuLADA A z ossoRio AkinIE 1£ -24 - TLF 55096o
EL L E 5P\




un aficionat al teatre
Si recordau "El món
per un forat", "Una tempo,-
rada a ca Sa Dida" o "Ca'n
Miraprim" amb bastant de
detall, comèdies, representa-
des fa deset o devuit
anys a Son Macià per jo-
ves del Tele-Club d'aquel l
temps, també recordareu
alguns dels seus actors,
apuntadors o directors; se
dona el cas que entre
aquests podreu trobar
En Guillem Mascaró. De
quasi tots els joves que
abans feien comèdia, des-
comptant el seu cunyat,
la seva germana i la
dona no n'hi ha massa
que els hagim tornat
veure damunt l'escena-
ri. Resulta que el grup
de teatre del Centre Cul-
tural (abans Tele-Club),
ha tornat envestir amb les
comèdies. Si és ver que la
majoria d'actors són més
joves que la seva genera-
ció, en trobam una sè-
rie que ja hem vist al-
tres vegades damunt l'es-
cenari. Parlam de les dues
darreres comèdies que
amb encert ell ha dirigit:
"Molta feina i pocs do-
blers" i "So madona du
es maneig".
Aquest és el motiu
que avui sia el nostre con-
vidat a aquesta página.
1.-Guillem,	 ¿cóm ai-
xí la teva tornada a
l'escenari?
-Sempre m'ha agradat
fer comèdia. Si hagués
tengut més temps hauria
estat més damunt fulla.
2.-"Sa madona du es




fa estona i per tant res-
ponen a una societat bas-
tant diferent a l'actual i
malgrat això, ¿creus que
segueix interessant a la
gent?
crec que sí. Pot-
ser el motiu principal de
que encara agradin al pú-
blic, sigui el que són obres
còmiques,
 la vida ja du bas-
tants de problemes i si un
dia podem treure una rialla,
ho hem de fer.
3.-El fet de que darre-
rament hagis estat el direc-
tor de "Molta feina i
pocs doblers" i "sa ma-
dona du es maneig" ¿Sig-
nifica això que prest
podrem veure la tercera?
crec que sí. , veig
la gent molt animada, i per
part meya tampoc no se
perdrà.
4.-Fé una comparació
entre les dues darreres
comédies ¿quina ha estat
més mala de dirigir?
-La darrera ha estat la
més difícil, per mor de
la gran quantitat de per-
sonates, això significava
haver d'improvisar i cercar
gent.
5.- ¿De quina manera
l'esforç dels assaigs se veuen
recompensats?
-La satisfacció més gran
que donen aquests tipus
de coses que nosaltres feim
gratuitament és veure que
la gent se diverteix i
s'ho passa bé que és el que
nosaltres desitjam.
6.-¿Quin temps s'ha de
menester per representar
una comèdia per primera
vegada?
-Això és molt elàs-
tic, com més s'assaja una
comèdia millor, la darrera
ens ha duit uns 25 assaigs
perquè




ha entre el grup de teatre i
el Centre Cultural?
-Quasi tots els come-
diants som socis del Cen-
tre Cultural i crec que és
l'entitat adequada per
fer aquests tipus d'actes.
-8. -Creus
 que el Cen-
tre Cultural respon a les
necessitats culturals de Son
Macià?
-Crec que sí el veig
bastant organitzat.





 diferències de la
del teu temps?
-La veig bastant sana,
crec que la joventut d'ara
veu les coses més ciares,
la del meu temps era víc-
tima d'una societat més
atrassada.
10.-¿Quin aspecte
consideres més desatès del
noble?
-No veig cap aspecte
desatès a no ser la car-
retera de Son Maca a
Cales de Mallorca, l'adob
que s'ha fet aquest estiu
no se coneix.
11.-Dins el món actual
¿quins problemes te preo-
cupen més dins el futur dels
teus fills?
-Crec que una educa-
ció sana pot ajudar a afron-
tar tots els problemes que
la societat del moment ens
ofereix en "bandeja". Un
pare ha de procurar que
els fills no se perdin per no
estar avisats.
12.- ¿Com veus la rela-
ció entre Son Maca i l'A-
juntament de Manacor?
-Jo el que sóm menys
és polític, no tenc res que
dir de l'Ajuntament de
Manacor, crec que mai
Son Macià ha estat tan
assistit com ara, Mentres se
preocupi de nosaltres es-
tarem bé.
13.-Acabam de sortir de
les Beneïdes i tú hi sois
participar cada any ¿com
les veus?
Malament, només veig
la de davant, la de darrera
i molta gent.
14 .-Parlem un poc de
l'Associació de Veins de
Son Macià. ¿Creus que
la seva tasca és encertada?
-Sembla que sí, sobre-
tot el que vareu fer
a la darrera reunió.
15.-Segons tu ¿quina és
la virtud o el defecte de la
gent macianera?
-La virtud millor és
que quan hi ha una festa
tothom hi acudeix, això
darrerament está succeint.
16.-Per acabar, teniu
previst tornar representar la
com 6:1 ia?
-Sí, pel dissabte dia
primer de Febrer. A les 8,30
h.
17.-Vols afegir res?
-Jo no, si la dona
vol dir alguna cosa que ho
faci.
A ella que ha estat
present durant tot el
temps de l'entrevista I i
feim la següent:
-Tu que també feies
comèdies seguirles voluntà-
ria
 per assajar-ne una altra?
-Jo som voluntaria, però
tenc quatre problemes.
Nosaltres pensam que
els quatre problemes són els
quatre fills petits i molt
espessos que tenen. Grà-
cies .
Antoni Pou Muntaner i
Tiá Su reda
Día /4 de-Í-"iebret^,SclntValeflri'
el día. clels G-j\l"\j\AORAT 5
Er s e t" t"e9c‘i	 ;
Ara Cl‘ FV'etik de
 cost
Per licrichado 1)17:21/41




1 Certámen de pintura «Villa de
Son Servera»
Hoy sábado día 1 de
Febrero tendrá lugar la
inauguración, a las 5 de la
tarde, del I Certamen de Di-
bujo "Villa de Son Ser-
vera". El mencionado
certamen está organizado
por el equipo de "Per
tu, juventut" de Radio Son
Servera 85 y patrocinado
por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Son Servera.
Esperamos que serán
muchos los participantes al
mismo ya que ello es una
forma más de promocionar
las distintas modalidades de
dibujo ya que en este con-
curso se puede participar
a lápiz, tinta, cera, pas-
tel, etc.
El reglamento para par-
ticipar en el mismo es:
1.-Se invita •a todos los
jóvenes residentes en el
término municipal de Son
Servera y a todos los ni-
ños escolarizados en los
colegios de este municipio.
A participar en el concurso
de dibujo, que se cele-
braré el uno v dos de fe-
brero de 1.986..
2.-Se establecen cuatro sec-
ciones:
a) Niños hasta 5 años
b)Niños desde seis a diez
años
c) Jóvenes desde once a
quince años
d) Jóvenes desde dieciseis a
veinte años.
Podrán	 concurrir al
mismo en la modalidad de
dibujo, lápiz, tinta, cera,
pastel, etc.
3.-Las obras presentadas no
podrán exceder de la me-
dida de 45 x 30 (media
cartulina). Cada autor
sólo podrá presentar una
obra que será presentada
antes del día 31 de Enero
de 1.986 en la secretaría
del colegio "Jaume For-
naris i Taltavull".
4.-Si por razones de es-
pacio o por otras causas
no fuera posible exhi-
bir todas las obras presen-
•tadas al concurso, el jura-
do elegirá las que crea
deban figurar en la mues-
tra, así como el trabajo
de colocación de las obras
que correrá a cargo de dicho
jurado.
5.-Todas las obras lle-
varán al dorso el nom-
bre, apellidos, dirección y
edad del autor del dibu-
jo-
6.-La exposición de las
obras se celebrará el día 1
de Febrero a las cinco
de la tarde en el local que
disponga el Ayunta-
miento de Son Servera.
7.-El fallo del jurado será
dado a conocer en el
momento de la inaugura-
ción, así como la en-
trega de premios.
El fallo del jurado sera
inapelable.
8.-Todas las incidencias que
pudieran presentarse serán
resueltas por el jura-
do.
9.-Las obras premiadas que-
darán en propiedad de la
entidad patrocinadora, las
obras restantes podrán ser
retiradas una vez clausu-
rada la muestra.
10.-El tema de la obra es
libre.
11.-La participación en el
concurso presupone la plena
aceptación de las presentes






Ja s'acosta el CARNAVAL .Per a reviscolar
les nostres Festes tradicionals,
hi hem de prendre part tots...
PETITS I GRANS
per això i perquè hi hagi bulla i colorit
a sa RUA dels nostres pobles, TOT FESTA
Ii ofereix un bon surtit de disfresses i
complements carnavalescs.
TOT FESTA
la tenda de les Festes
CI Juan Segura, 6 (Sa Placa) 	 Es Molins, 7











La más selecta Pizzeria
Un Manacor pletórico de moral
A puntuar en Alcoy
Los rojiblancos, a ratificar su buen momento
El Manacor, pletórico
de moral, después de la cla-
ra y rotunda victoria, conse-
guida el pasado domingo
frente al Orihuela. Se en-
frentará mañana en el Esta-
dio El Collao de Alcoy, el
C.D. Alcoyano. Encuentro
que dará comienzo a las cua-
tro y media de la tarde, sien-
do el árbitro designado para
dirigir el mismo el Sr. Sán-
chez Cazorla del Colegio
Andaluz.
El Manacor, con la moral
a tope.
El conjunto manacor en-
se que dirige Juan Com-
pany, que frente al Ori-
huela, cuajó una sensacio-
nal actuación, plena de
aciertos, de ilusión, de ga-
rra y de juego hilvanado,
intentará mañana en Alcoy
conseguir un resultado po-
sitivo, que le sirva para ra-
tificar el buen momento de
juego que demostró el equi-
po el pasado domingo, y
reafirmar sus esperanzas
de conseguir la tan anhela-
da permanencia. Aunque pa-
ra ello, hace falta que el
conjunto rojiblanco se em-
plee con más agresividad y
profundidad en los partidos
de fuera desde el inicio del
partido, con el fin de inten-
tar sorprender al contrario y
al mismo tiempo no dar
facilidades al equipo rival
para que juegue a su antojo
en ataque, por esto se tiene
que salir con más decisión
en ataque desde el pitido
inicial y con más contun-
M.A.Nadal, pieza clave den-
tro del esquema rojiblanco.
dencia y agresividad, tanto
en defensa, como en el cen-
tro del campo. Porque el
Manacor ha demostrado en
los partidos que ha disputa-
do en Na Capellera que pue-
de tutear a cualouier ermi-
po del grupo, y que puede
puntuar en cualquier te-
rreno de juego de la Penín-
sula, como lo demostró al
ganar con facilidad al
Poblense, en el Polideporti-
vo de Sa Pobla.
Pero también hay que
contar con el rival de turno,
el Alcoyano, que no pue-
de perder ningún punto
en su feudo, si quiere man-
tener intactas sus aspira-
ciones, por lo que será un
conjunto que saldrá a por
todas desde el comienzo del
partido, para decidir lo más
pronto posible el mismo
a su favor.
Si no hay novedades de
última hora, al parecer Juan
Company no tiene muchas
dudas en la formación ini-
cial que va a oponer al Alco-
yano, que será la misma
que goleó al Orihuela, es
decir: Moltó en la por-
tería, Mesquida, Matías,
Patino y Gerardo en la de-
fensa; Sebastián, Biel Com-
pany, Torreblanca y M.A.
Nadal en la medular; Emi-
lio y Llull en el ataque. Es-
tando en el banquillo para
posibles sustituciones Ga-
yá, Arumí, Loren y Semina-
rio.
El Alcoyano, necesitado de
puntos.
El conjunto alicantino
que dirige Pepe Martínez,
no puede deja escapar nin-
gún punto en su feudo, ya
que a estas alturas de la li-
ga son de vital importancia.
Según las noticias que tene-
mos de Alcoy, el equipo se
encuentra en un momento
bajo de forma y de moral,
al serle desfavorables los
últimos resultados, por lo
que se espera que el partido
de mañana frente al Mana-
cor, sea el inicio de una
recuperación, que a la larga
situe al histórico Club Ali-
cantino en el sitio que se
merece por su historial.
La totalidad de la plan-
tilla del Alcoyano se
encuentra en perfectas con-
diciones físicas por lo
cual el Sr. Martínez no
tendrá muchos problemas a
la hora de elegir los once
hombres que se enfrenten
al Manacor, que salvo nove-
dad será el siguiente: Ro-







Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24-
 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
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Los rivales del CD Manacor
Mañana, el CD Alcoyano
Felip Barba
Mañana el CD Mana-
cor, se desplaza a Alcoy,
para en el viejo Esta-
dio El Colao, enfrentarse
al titular de esta ciudad
alicantina, el C.D. Alco-
yano, uno de los equipos
históricos dentro del fút-
bol español.
No está dando el ren-
dimiento que la directiva y
la afición esperaban el Al-
coyano, en la presente li-
ga. A pesar de reforzar al
equipo para intentar el
mantener la categoría.
Comenzó la competición
de manera irregular, para
después tener un importan-
te bache, que supuso que
fuese cesado como entrena-
dor el Sr. Parreño, siendo
sustituido por Pepe Martí-
nez. Al hacerse cargo de la
dirección técnica el Sr.
Martínez, el Alcoyano pare-
ció reaccionar favorable-
mente, pero solo fue un es-
pejismo, y el conjunto ali-
cantino volvió a caer en
los mismos errores, volvien-
do de nuevo a ser el equipo
irregular de principios de
Liga.
El partido correspon-
diente a la primera vuelta,
disputado en Na Capellera,
terminó con empate a un
gol. Adelantándose el
Alcoyano en el marcador
con un gol marcado por
Domenech, y consiguien-
do la igualada el Mana-
cor merced a un gol mate-
rializado por el juvenil
Biel Riera.
Los resultados que ha
cosechado el Alcoyano en
lo que va de temporada son
los siguientes:
CASA
Alcoyano - Betis D 0-2
Alcoyano - Calvo Sotelo 1-3
Alcoyano - Ceuta 0-0
Alcoyano - Córdoba 2-1
Alcoyano _ Granada 1-1
Aicoyano - Jaén 0-0
Alcoyano - Jerez 1-0
Alcoyano - Lorca 2-0
Alcoyano - Plasencia 2-0
Alcoyano - Alcalá 3-0
FUERA
Manacor - Alcoyano 1-1
Alcalá - Alcoyano - 2-0
Algeciras - Alcoyano 0-0
Linense - Alcoyano 2-1
Córdoba - Alcoyano 4-1
Jaén - Alcoyano - 0-2
Levante - Alcoyano - 2-0
Linares - Alcoyano 2-2
Orihuela - Alcoyano 2-3
Parla - Alcoyano 1-0
Poblense - Alcoyano 1-1
Talavera - Alcoyano 3-0
CL ASI F ICAC ION ACTUAL
Pues. JGEP GP GC Pts.
1 22 7 7
 8 23 27 21-1
C.D. MANACOR
Comunica que hasta los 18 años se podrá
-entrar con entrada Juvenil al precio de 300
ptas. previa presentación del D.N.I.
La Directiva
MOLTO, FET UN TORO
Varen ser molts que re-
mugaren quan En Venables
va destituir n'Arumí
penta (creim que amb cer-
ta mala intenció) i va anar
a pegar amb ses banyes
per sa paret d'es camp.
Tenia una espatla lesionada,
penó esperam que no tengui
res romput i pugui tornar a
tal com ell ho sap fer.
S'ENTRENADOR
ESTIMAT
En Venables no se
pot queixar: va declarar
per ràdio que si el Manacor
perd presentará sa dimissió
i es seus pupils foten una
golejada histórica (5-0) a
un equip potent com és
l'Oriola, prova de que es
jugadors l'estimen locament.
S'esforç que feren dins es
camp no va ser res, dins
es vestuaris se besaren
tant que mi més qui manco
sortia boveiat.
PER DAVANT I PER
DARRERA
El Manacor és des
pocs equips que pot
presumir de tenir una po-
sició cómoda a la taula
classificatória: Tant po-
dem anar per davant com
per darrera, lo que no
deixa de ser un alicient,
per segons qui. Guanyam
un partit a fora i estam
per davant. Perdem un
Partit aquí i mos
deixen per sa cúa.
BOXA EN EL DESCANS
Sa Directiva del Mana-
cor no s'atura de cavil.lar
qué pot fer per aconseguir
que es futbol oferesqui
espectacle complet. Per
per s'Estrúmbol
això s'ha ideat un nou sis-
tema de fer un combat de
boxa cada descans entre
distints jugadors de clans
diferents. Sempre hi haurà
un mallorquí contra un fo-
raster. El primer podria ser
una "repe" d'es raund que
van protagonitzar En Xisco
nostro i el Superloren de
triana. Acabaren de bromes,




Es President, es nostro
bon President, com home
de seny que és va prendre
cartes amb s'assumpte de
s'alemana i dues setmanes
després En Beethoven, en
plena forma, va tornar de-
mostrar que a Primera
Divisió no hi faria mal
paper. De vegades no
basten ets entrenaments,
s'ha de mester rná de mes-
tre, com va ser el cas aquest.
El Presi, per cert, va ac-
tuar amb la máxima discre-
ció regalant un passatge per
Eivissa a s'alemana i tot
arreglat.
ES MES SORTAT DEL
MON
En Gabby-el Company
home important de sa banda
de n'al Capone Mesqui-
da, és es futbolista més
sortat del món. Fa unes set-
manes va marcar un golamt
s'espatla i diumenge passat
se va trobar una pilota re-
galada an es peus i just la
va haver d'empènyer per
marcar. Sa propera vegada
marcaré un gol amb so cul
—mos va declarar, i és que
vol anar a més i superar-se.
PASTOR, TORNARA AL
MANACOR
En Pastoret, com que
no el volen an es primer
equip panatarro, darrera-
ment sembla que juga sense
motivació i el puntuen molt
malament. Ses males Ilengos
diuen que En Pastor juga
malament perquè II donin
sa baixa i l'any qui ve vol
jugar amb el Manacor. Ten-
dríem bon defensa esquerrà
i En Maties jugaria de mig
amb En Sebastià i En Biel
Riera... perquè En Beetho-
ven segur que canviarà d'ai-
res, i En Torreblanca tam-
poc voldrà jugar a tercera.
per posar	 En Moltó, ja
que es porter català ho
feia bé. Per() vet aquí
que En Moltó ha demos-
trat ésser un vertader
brau que ho para tot.
Dins Calvo Sotelo va ser
un heroi i diumenge passat
va fer una paradota que va
significar evitar un gol
quan només estàvem 1-0.
No és molt decidit amb ses
sortides, però davall
es pals no hi ha qui el
traspassi.
KAIME MASSANET
Va ser un des qui
més	 s'alegraren	 amb
sa victòria del Manacor,
llàstima
 que sa ràdio
fés es boicot i no po-
gués radiar es partit sen-
cer. D'aquesta manera ses
alegries arribaven dossifica-
des i un poc tard.
PITER, LESIONAT
Després de fer un par-
tit memorable en el que va
marcar dos gols i va fer
anar de cul es contraris,
En Piter va rebre una em-
Seminario, jugado). del C.D. Manacor
"Después de habernos enfrentado a todos
los equipos, estamos convencidos de que
podemos lograr la permanencia".
"Mi padre ha influido bastante en mi vida deportiva"
Fichó por el Manacor mediana la pasada temporada, 84-85, cuando el equipo iba colista destacado, en un principio parecía
que sería un fichaje más bien con las miras puestas a restaurar el equipo de cara a un descenso que parecía poco menos que ine-
vitable; pero la realidad fue muy distinta, tras una excelentísima segunda vuelta el conjunto manacorense logró la permanencia,
y además Seminario se erigía en una pieza importante dentro del engranaje del equipo. Su bravura y constante batallar de cara al
marco contrario, consideramos que son unas de sus mejores armas.
Id
Alejandro Seminario Parriño. Nació el día 14 de
Diciembre de 1963, en Florencia (Italia). Es soltero y
además de jugar al fútbol estudia informática.
Su historial deportivo, hasta la fecha, es el siguiente:
empezó a jugar federado en los juveniles del Felanitx,
espués pasó una temporada en el equipo de tercera
división y se fue un año al Mestalla, para recalar en el
C.D. Manacor la pasada campaña.
-Alejandro, ¿cómo fue
el fichar por el C.D. Mana-
cor?
-Fue cuando estaba en
el Mestalla, club efs ek cual
kas cósas abo mi , tabaio n
d'e sali baja
que rn'é Concedieron des-
pués cte bastante discutir,
y al venirme a Mallorca de
nuevo, me salió el Manacor
y fiché por él.
-¿A finales de la tem-
porada pasada, especial-
mente en los últimos parti-
dos, nos sorprendiste por
tu buen batallar?
-Cuando vine al Mana-
cor lleva tres meses sin ju-
gar y al principio me costó
algo el volver a coger la
forma, luego tuve que espe-
rar a que me concediesen
una oportunidad y cuando
la tuve creo que la supe
aprovechar.
-¿Al principio de esta
eras titular, ahora suplente,
a qué se debe?
-La verdad es que no lo
sé, porque hasta que me
expulsaron venía jugando
en todos los partidos, des-
pués tuve que estar dos se-
manas sin poderlo hacer, y
en este tiempo el mister
tomó otras tácticas que me
han alejado algo de la titu-
laridad.
-Contra el Orihuela,
¿El domingo os salió un par-
tido redondo?
-Sí, fue prácticamente
uno de estos partidos en los
cuales todo te sale bien, el
encontrarnos con un 2-0 a
nuestro favor a los seis mi-
nutos de partido nos
dio mucho coraje, a la vez
que contrarrestaba las aspi-
raciones del rival.
-¿Jugásteis el mejor
partido de la temporada?
-Aquí, en Manacor
sí, fuera considero que he-
mos jugado otros partidos
tan buenos como el del do-
mingo, por ejemplo en Gra-
nada creamos numerosísi-
mas ocasiones de peligro,
pero la mala fortuna nos
impidió sacar un resultado
positivo.
-Por lo tanto, ¿crees
que habéis tenido mala suer-
te en algunos desplazamien-
tos?
-En varias ocasiones he-
mos contado con ella y
después en otras los árbi-
tros han influído bastante,
tal es el caso de Ceuta que
fue un robo descarado.
-¿Cómo se presenta el
partido del próximo domin-
go, frente al Alcoyano?
-De momento bien, con
el 5-0 del pasado domingo
tenemos la moral muy alta,
y vamos a intentar poder es-
trenar de nuevo el casillero
de los positivos.
-¿Cuáles son tus mejo-
res cualidades futbolísticas?
-No sé, a eso creo que
es mejor que lo digan los
demás.
-¿Y tus ídolos futbolís-
ticos quienes han sido?
-He tenido dos o tres
que me han gustado muchí-
simo, Cruyff, Sotil y Mara-
dona.
-Al haber sido un desta-
cado jugador, ¿a buen
seguro que tu padre te
habrá ayudado mucho?
-Sí, mi padre ha in-
fluído bastante, siempre he
intentado coger todos sus
consejos, porque considero
que es una persona que me
puede enseñar mucho, el
ha vivido el fútbol y por lo




-Creo que son parejas
a las de cualquier joven de
mi edad, las de llegar a ju-
gar en una división superior
y si es posible en la máxima.
-¿Estás contento de
jugar en el Manacor?
-Sí porque desde que
llegué aquí siempre me han
tratado muy bien.
-¿Qué opinas de la afi-
ción manacorense?
-Creo que es muy bue-
na, aquí no sucede como en
otras partes que a la pri-
mera que fallas te chillan y
se meten contigo, verda-
deramente es una de las me-
SE VENDE
SOBREATICO
Zona Pedro Garau - Palma
Informes: 55 10 82
ALQUILO NAVE DE 800 m
Con agua y electricidad. Zona Hipódromo
Informes: 55 05 95-
jores que he visto en to-
da la 2a. B.
-Del mister Juan Com-
pany, ¿qué criterio tienes?
-Pienso que es un se-
ñor que desea que todo sal-
ga lo mejor posible, que bus-
ca lo mejor para el Manacor
y que tiene sus ideas, y yo
las respeto.
-¿Cómo ves una salva-
jada, porque habrá muchos
jugadores que van a tener
que acabar en tercera, juga-
dores que en la actualidad
son profesionales del fútbol,
y también muy perjudicial
para futuras promesas que
juegan en 2a. B.
-¿Crees que vais a lo-
grar la permanencia?
-Yo creo que sí, el equi-
po está bastante animado, a
principios de temporada el
quedar entre los siete prime-
ros nos parecía bastante di-
fícil, pero ahora que ya nos
hemos enfrentado a todos
los equipos estamos conven-




-Sólo agradecer a la afi-
ción por lo bien que se ha
portado conmigo, y decirles
que voy a esforzarme al
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En Ciudadela
Atco. Ciudadela- Badia Cala Millor
La vigésimo-tercera jor-
nada de liga de la Tercera
División Balear, Grupo XI,
enfrenta en el campo Muni-
cipal de deportes de Ciuda-
dela, al Atco.Ciudadela y el
Badía Cala Millor,
El encuentro dará co-
mienzo a partir de las 15,45
y tendrá como colegiado de
turno al Sr. Ferriol Capó,
uno de los árbitros más no-
vatos en lo que a la Tercera
División se refiere, espere-
mos sepa cumplir su misión
con imparcialidad.
El match, en la isla
hermana ha despertado un
inusitado interés después
que, el equipo local el pa-
sado domingo venciera al
Ferrerías por 0-1 en el
campo de San Bartolomé,
lo que le ha servido para
aminorar la fuerte carga de
negativos que tenía en su
casillero, quedándose en
4 lo que le da un respiro en
sus aspiraciones a alcanzar
una de las posiciones de la
zona tranquila de la tabla
clasificatoria. Ello hace que
los puntos en litigio, sean
de vital importancia para
alejarse de la zona de des-
censo, puesto que si cede
alguno de los puntos signi-
ficará quedarse en la misma
posición que ostenta hoy.
Esta situación es la de
décimo-séptima, clasificado
con 16 puntos y 4 negati-
vos. El equipo más proba-
ble que salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al conjunto de Ca-
la Millor no diferirá mucho
del siguiente: Moll, Anice-
to, Enrich, Cote, Campins,
Caballero, Ricardo, Prats,
Diego o Marcos, Villalba y
Torres.
El equipo de Pedro
González que el pasado do-
mingo en Cala Millor ven-
ció claramente al Alaior
por 4-0, acude a Ciudade-
la con la intención de ara-
ñar algo positivo, que le
permita cuando menos se-
guir en la misma posición
si no sirve para seguir es-
calando puestos en la clasi-
ficación general, puesto
que, después de los resul-
tados que se dieron la pa-
sada jornada se hace fac-
tible que de- puntuar, se pue-
dan escalar posiciones, aun-
que para conseguir algo po-
sitivo en este largo despla-
zamiento se tendrá que lu-
char los 90 minutos sin des-
mayo, con fe, entusiasmo y
fuerza, ya que el equipo
local hará lo posible para
que los puntos se queden
en casa. El equipo, como es
habitual en el mistar, no
lo dará hasta el momento
antes de iniciarse el
partido, los convocados
para este desplazamien-
to serán: Vives, Julio I,
Munar, Nadal, Jaime,
Adrover, Onofre, Quique,
está mejorado de su
lesión), Mir, Artabe, Ca-
rrió, Sansó, Alomar, T.
Llull y Mut o Julio II. A
la hora de salir estas líneas
a la luz J. Barceló habrá
partido —con toda seguri-
dad— para Gerona donde
tiene que cumplir con sus
deberes con la Patria.
Nada más que reseñar,
el encuentro dará comien-
zo a las 15,45 y pulsando la
opinión de los jugadores
podemos asegurar que
tienen mucha moral, fe y
ARTABE.
ansias en la victoria y es-
tán convencidos que si pun-
tuan pueden escalar algún









- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Son Sardina - Porto Cristo
Serio compromiso para el equipo porteño
Como lo son todos los
partidos que restan de li-
ga, pero mucho más si se
tiene que enfrentar con
un equipo de los que
abrigan las mismas aspi-
raciones de quedar entre es-
te quinteto con aspiracio-





la primera vuelta entre
los dos conjuntos que
ahora nuevamente se enfren-
tarán en partido de vuel-
ta. Un Porto Cristo que se
cubrió de gloria ante un
rival que sin duda podemos
considerarlo como el me-
jor equipo que ha visita-
do Porto Cristo a lo largo
de esta temporada.
El Son Sardina en se-
gundo lugar, a dos pun-
tos del lider y a dos pun-
tos del Porto Cristo, maña-
na se juega una importan-
te papeleta; el ser lider o
al menos no perder comba
para seguir aspirando al
liderato, o quedar empa-
tado con el mismo Porto
Cristo detrás del Llose-
tense y el Esporles.
Complicada pues esta
jornada: De todo puede pa-
sar en Ses Salines, donde el
lider puede conseguir sa-
brosa tajada y continuar
I ider.
Complicado el partido
del Esporles que en su
casa recibe al Cardasssar y
seguro que irá a recobrar
los dos positivos que ce-
dió el pasado domingo al
lider, y complicado, com-
plicadísimo el partido de
Son Sardina, en el cual el
Porto Cristo irá a ganar,
pero para conseguirlo, ha-
brá que hacer un cambio de
180 grados en su juego,
en su táctica y en su téc-
nica.
No olvidemos que el
equipo de Onofre Ferrer, es
considerado como uno de
los mejores del grupo, no
olvidemos que en el parti-
do de ida supo dar una gran
lección de pundonor
y buen juego al gran "Son
Sardina", no olvidemos que
para ganar partidos hay que
marcar goles y que el
Porto Cristo tiene en
sus filas y atravesando
un gran momento al má-
ximo goleador del grupo
con 18 dianas en su haber.
Por consiguiente, pon-
gámonos en el punto cero
entre el pesimismo y el
exceso de optimismo,
sintámonos realistas y
pensemos que todo puede
suceder, incluso conseguir
los dos puntos y quedar en
segundo lugar a dos pun-
tos del lider. Cosa difí-
cil pero no imposible.
Nicolau
RESTAURANTE
SAM MAMA BEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
POMODORO
Abierto viernes, sábados,




Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos
EN ARTA:
Tel. 56 26 15
EN MANACOR
CI Pedro Riera, 57
Tel. 55 40 27
NECESITO ALQUILAR PISO
EN PORTO CRISTO
mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol - Cala Millor.
Pedir por Antonio Grimalt
La cantera del Manacor
El Olímpic alevín
sigue su escalada
Al vencer al la Salle
alevín, el Olímpic man-
tiene intactas sus aspi-
raciones de conseguir el
título de campeón. Por otra
parte al que se le han
puesto las cosas muy
bien, ha sido para el ju-
venil Manacor que una
vez más ha visto aumenta-
da su ventaja al perder el
Felanitx en su feudo d'es
Torrentó, ante el España de
Llucmajor.
El partido de la jorna-
da, será sin lugar a dudas,
el que tiene que disputar
el Juvenil Manacor frente al
Porto Cristo, en el campo
de este último, por aquello
de la rivalidad comarcal.
INFANTILES
No tuvo demasiados
problemas el Olímpic para
vencer por 5-0, al Santanyí,
en un partido dominado
desde su inicio por los ma-
nacorenses.
Esta tarde en au-
téntico partido de rivali-
dad local, visitan al otro
equipo manacorense en la
categoría el Barracar, en
un encuentro de pronós-
tico totalmente favorable
al conjunto de Biel Fullana.
Por 4-2, perdió el la
Salle en su visita al Petra,
en donde los lasalianos me-
recieron mejor suerte, ya
que tuvieron ocasiones pa-
ra empatar el partido.
Hoy no disputan
ningún partido oficial, al
descansar el equipo mana-
corense.
ALEVINES
Por un claro 5-2, a fa-
vor del Olímpic, se resol-
vió el partido entre los dos
equipos de la cantera roji-
blanca, en un partido que
los lasalianos no pu-
dieron ante la superioridad
de los muchachos de Miguel
Estrany.
Esta tarde el Olímpic
visita al Avance de Artá,
en un partido que los ma-
nacorenses deben conse-
guir la victoria y así man-
tener sus aspiraciones de
cara a conseguir el campeo-
nato.
Por su parte el La
Salle recibe la visita del
Badía, en un clásico par-
tido de rivalidad comarcal,
en donde se puede dar cual-
quier resultado.
JUVENILES
A pesar de jugar un mal
partido, el Manacor no tuvo
muchos problemas para
derrotar al Artá por 4-0, que
junto a la derrota del Fela-
nitx en su feudo le permiten
aumentar a cinco puntos su
ventaja.
Mañana los juveniles
manacorenses tienen un di-
fícil compromiso en su visi-
ta al Porto Cristo, aunque
el conjunto que dirigen el
tandem Riera-Ramos, de-




















para el próximo domingo a
partir de las 11 en Na Cape-
Ilera.
El Atco. Baleares un
conjunto al que en su terre-
no se le venció con relati-
va facilidad por 0-4, pero
que ha mejorado mucho
desde entonces tanto que
sus aspiraciones son las de
jugar la liguilla de ascenso
por eso es por lo que se
puede ver un encuentro
bastante disputado.
El Olímpic que el pasa-
do domingo goleó en su
terreno al La Salle por 0-7
seguramente querrá y lu-
chará para conseguir su gol
núm. 100, creemos que será
tarea harto difícil, pero los
muchachos de Jimmy - Du-
rán están demostrando que
son muy superiores al res-
to de equipos y ahora que
han visto aumentado su rit-
mo de entrenamientos, es-
tán físicamente bastante
bien por lo que creemos
que hay posibilidades, pero
lo más importante es ofrecer
un buen encuentro a los
aficionados que acudan al
campo este Domingo.
Y nada más sólo recor-
dar que el Olímpic cuenta
con 92 goles a favor y 5
en contra, faltan 8 para una
cifra muy bonita i Animo!
Sito
18	 15	 2	 1	 79	 9	 32
18	 13	 1	 4	 41	 24	 27
18	 10 5	 3	 36	 23	 25
18	 9 5	 4 49 22 23
18	 8 6	 4 33 26 22
18	 8 4	 6 48 34 20
18	 7 4	 8 39	 30	 18
18	 6 3	 9 40 47	 15
18	 5 5	 8 29 44 15
18	 6 3	 9	 35	 56	 15
18	 6 4	 9 27 38 14
18	 5 4	 9	 37 43	 14
18	 5	 3	 10	 31	 42	 13
18	 4 5	 9	 14	 47	 13
18	 5	 2	 11	 18	 43	 12
18	 4 2	 12	 29	 61	 10




quier deporte. Cuidando la
intensidad con relación a la
edad de la gimnasta y siem-








Con todo ello, cuando
se desea aumentar la inten-
sidad se pueden utilizar ba-
lones medicinales, picas, pe-








Procurando que las posicio-
nes del cuerpo sean total-
mente correctas.














Partiendo de una edad
de preselección que oscila
entre los 6-9 años, iniciar
la tarea del entrenamiento.
A estas edades debe em-
pezarse con entrenamientos
dirigidos hacia una futura
técnica pero de forma ame-
na o de juego sobre todo en
el primer año, y no de una
manera rígida.
A continuación entra-
mos ya en la preparación
técnica.
Cuando una gimnasta
ha superado ya la prepara-
ción física especial, en-
tra en la preparación téc-
nica o conocimiento y
manejo del aparato, lle-
gando ya a conocer sus di-
ficultades.
Los grupos de elemen-











dos ellos unidos por enlaces






con el fin de que la gimnas-
ta eduque su sentido de rit-
mo, su sensibilidad y expre-
sión.
Toda esta parte puede
combinarse con aparatos




Estos aparatos no son
competitivos pero su mane-
jo sirve de gran ayuda para
que la gimnasta pueda de-
sarrollarse destreza, ampli-
tud y gracia de movimiento.
PASOS: Son siempre
utilizados de formas rítmi-
cas diferentes, nos servirán
de enlaces, desplazamientos
o bien encadenados rítmica-
mente pudiendo formar una
dificultad en el ejercicio.
BALANCES: Movi-
mientos sencillos que se uti-
lizan como enlaces en gim-
nastas principiantes.
ONDAS: Flexión que
se alterna con extensión de
diferentes partes del cuer-
po: pueden ser totales u par-
ciales y ejecutadas en dife-
rentes planos. (Debe apren-
derse con barra), impulsan-
do siempre desde la base.
Después del impulso, el mo-
vimiento es conducido por




den ejecutarse en diferentes
partes de la columna verte-
bral.
La mayor dificultad
exige una flexión hasta el
máximo: el arco formado
por el cuerpo debe realizar
una curva ininterrumpida.




exigen un apoyo sobre una
parte del puerto tal como
el pie, una rodilla o glúteos.
La forma del estudio
del equilibrio se hará pri-
mero en la barra.
-Sobre la punta de pie
apoyado en la barra.
-Sobre punta de pie sin
apoyo.
-Sobre dos pies con
apoyo
-Sobre dos pies sin apo-
yo.
Finalmente en el cen-
tro.
Más adelante pueden
combinarse con otros ele-
mentos, teniendo en cuen-
ta que un ejercicio de equi-
librio Mantenido dos segun-
dos, se considera de una di-
ficultad superior.
GIROS:  Los giros nece-
sitan un entrenamiento muy
severo.
-Sobre dos pies:
Con o sin despluza-
miento.
En el sitio o en el aire.
-Sobre dos pies:
Con o sin desplazamien-
to.
Con pierna libre adelan-
te o atrás, extendida o fle-
xionada, hacia derecha o iz-
quierda.
De rodillas o glúteos. El
cuerpo debe permanecer
siempre en posición vertical
recto y muy duro, consi-
guiendo siempre orienta-





La base es el centrc
la rotación y se suele
jar una pierna libre.
El movimiento de
cabeza es muy importante,
la mirada dirige el giro.
Los brazos ayudan para
el impulso (primero en bar-
ra y después fuera de ella).
La tensión muscular en
general, nos proporciona el
equilibrio en el giro.
SALTOS: Son utiliza-
dos en todas las formas po-
sibles. Necesitan mucha
preparación para conseguir
la potencia de piernas como
la técnica.
Los saltos son aprecia-








La longitud y altura
de un salto depende del
impulso, del ángulo de ele-
vación del centro de gra-
vedad.
Los brazos ayudan a la
elevación.
La preparación en la
barra es muy imporante pa-
rael control de las piernas
y el equilibrio en general.
Todos ellos grupos de
elementos se pueden realizar
a) en varias direcciones.
b) con o sin desplaza-
mientos.
c) en varios planos.
d) apoyado sobre unr
dos pies.







Día 1 Febrero 1985
Campo Can Costa
Bingo - M. Mallorca - Xarop 16 h
Mòdul
 - Sa Sibona - Sa Bona 1 7,1 5 h.
Tai - Tenis - Fe 'y Bar; 17,45h.
Entrada gratuita
Resultados día 25-26-1-86
Son Maca 61 - Sa Sibona - Sa Bona 32
C. La Estrella - Bar S'estel 44 - M. Mallorca - Xarop 60
Tai - Tenis 58 - Mòdul
 38
CLASI F ICAC ION
Tai - Tenis 10 10 0 518 385 20
Mobles Mallorca - Xarop 10 6 4 444 422 16
Fe y Bar 8 6 2 345 343 14
Son Maciá. 10 4 6 368 326 13
Sa Sibona - Sa Bona 10 3 7 322 361 13
C. La Estrella - Bar S'Estel 9 3 6 327 359 12
Mòdul 10 2 8 314 375 12
Bingo 7 3 4 259 285 10
AGOSTO Libre
SEPTIEMBRE
Día 7 Carabina -Ligera
Día 13 Pistola Standard (Sábado Tarde)
Día 14 CAMPEONATO PROVINCIAL
ra CATEGORIA 3a. (en PALMA)
Día 20 Pistola Ñeumática (Sábado Tarde)
Día 21 CAMPEONATO PROVINCIAL
ra CATEGORIA 2a. (en PALMA)
Día 28 CAMPEONATO PROVINCIAL
ra CATEGORIA la. (en PALMA)
OCTUBRE
Día 5 Pistola Grueso Calibre
Día 12 TIRADA COMERCIAL
Día 29 Pistola Standard





Día 1 CAMPEONATO PROVINCIAL Carabina Neu má-
tica CATEGORIA 3a. (en PALMA)
Día 2 CAMPEONATO PROVINCIAL Carabina Neumá-
tica CATEGORIA 2a. y 1 a. (en PALMA)
Día 8 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Neumá-
tica CATEGORIA 3a. (en PALMA)
Día 9 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Neumá-
tica CATEGORIA 2a. y 1 a. (en PALMA)
Torneo Peñas
PARTIDOS FUTBOL PEÑAS DIAS 1 y 2-2-86
GRUPO A
Bar Toni - Sa Volta; 2-2-86 9,00 h. P. Frau
Chaplin - Monumento; 1-2-86; 15,30 h. S. Servera
T. Manacor - Ca's Frau, 2'-2-86; 11,00 h. S. Maca
Ses Delícies - Can
 Simó; 2-2-86;11,00 h. P. Frau
Bellpuig - P. Orquídea; 2-2-86, 10,30 h. Artá
Bar JF - Alameda; 2-2-86 10,30 h. Petra
DESCANSA PEÑA MALLORCA
GRUPO B
San Jaime - Calas; 1-2-86 16,00 h. Son Macià
P. Manacor - S. Recaj; 2-2-86 9,00 h. Jordi R.
Bar Nuevo - Son Macià;
 1-2-86;
 1 6,00 h. Capdepera
P. Majórica - Amba Romani; 1-2-86; 15,30 h. P. Frau
S'Estel - Mingo 2-2-86, 11,00 h. Jordi Recó
Cardassar - Es Forat; 2-2-86 10,45 h. San Lorenzo
SE VENDE
MANACOR - CASA 2 PISOS - ESQUINA
7 habitaciones - Salón comedor - Chimenea -
2 baños - Cocina - Galería - Patio - Terraza -
Algibe - Cochera - Tel. 23 78 83
Calendario de tiradas del Club Tiro Olímpico Manacor
CAMPEONATOS LOCALES Y SOCIALES AÑO 1986
FEBRERO
Día 2 Pistola Grueso Calibre
Día 9 Pistola Avancarga
Día 15 Carabina Ligera (Sábado tarde)
Día 16 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Avan-
carga CATEGORIA Todas (en PALMA)
Día 23 Pistola Standard
CATEGORIA 3a.
Día 15 Pistola Grueso Calibre
Día 22 Pistola Avancarga
Día 29 Carabina Ligera
JULIO
Día 6 Pistola Standard
Día 13 Pistola Neumática
Día 20 Pistola Grueso Calibre
Día 27 Pistola Avancarga
MARZO
Día 2 CAMPEONATO PROVINCIAL Fusil Vatterli
CATEGORIA Todas (en PALMA)
Día 8 Carabina Match (Sábado tarde)
Día 9 Pistola Neumática
Día 16 Pistola Grueso Calibre
Día 23 Carabina Neumática
ABRIL
Día 6 Pistola Standard
Día 13 Pistola Grueso Calibre
Día 20 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Grueso
Calibre CATEGORIA 3a. (en PALMA)
Día 27 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Grueso
Calibre CATEGORIA 2a. y la. (en PALMA)
MAYO
Día 1 Pistola Avancarga
Día 4 Pistola Standard
Día 11 Carabina Match
Día 18 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Stan-
dard CATEGORIA 3a.len PALMA)
Dia 25 CAMPEONATO PROVINCIAL Pistola Stan-
dard CATEGORIA 2a. y la. (en PALMA)
Día 29 Carabina 3 x 40
JUNIO
Día 1 CAMPEONATO PROVINCIAL Carabina Match
CATEGORIA 2a. y la. (en PALMA)
Día 8 CAMPEONATO PROVINCIAL Carabina 3x 40
BAR - RESTAURANTE
SOL NAIXENT
Crra. Porto Cristo - Cala Millor









El próximo día 6 de Fe-
brero y a las 21 horas, ten-
drá lugar la Asemblea o Jun-
ta General de Socios de la
Sociedad de Pesca Deporti-
va "Els Serrans". Dicha
Asamblea se celebrará en el
local Social de la entidad
"Bar Ca Na Bel".




b) Presentación y es-
tado de cuentas.
e) Ampliación de la Di-
rectiva.
d) Proyecto para la
temporada 1986.
e) Ruegos y preguntas.
Se espera la máxima
asistencia de socios, ya que
el club lo merece y mu-
cho más si tenemos en
cuenta la importancia que
tienen en el mundillo de la
Pesca Deportiva y el ser




a) 16 de Febrero: XIV
Concurso d'Es Botifarró
"S" Roque.
b) 16 de Marzo: Prueba
de Brumeo "S".
c) 6 de Abril: V Trofeo
Baix des Cos "S" Rogué.
d) 27 de Abril: Prueba
de Brumeo "S"
e) 11 de Mayo: XIII
Concurso Joyería Manacor.
Anzuelo de Oro "S" Roque.
f) 1 de Junio: XVI
Concurso Ferias y Fiestas
"S" Roque.
g) 29 de Junio: Prue-
ba de Brumeo "S".
VENDO PISO CARRETERA PALMA-ARTA
Junto a la Simca. Tres dormitorios, 2 cuartos
de baño, comedor, cocina, sala de estar,
lavandería, chimenea, Precio: 5.000.000;
1.400.000 al contado , resto a convenir.























Comer una buena Pasta fresca (fabricación
propia)
Pizzas para el más variado paladar...
Carne exquisita...
Sabrosos Postres...
Tomar tu mejor Variado o Tapa...
Beber y escuchar Buena Música
Jugar tu partideta... Porque No
Si Pomodoro te lo ofrece todo
•SEAT MÁLAGA,.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE
Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.
9/nokwerrat - Crnovet
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Mañana, con un programa de ocho carreras
Presentación de los potros de dos años
Ocho pruebas en el pri-
mer programa de febrero
en el hipódromo de Mana-
cor, previsto para la mati-
nal del próximo domin-
go a partir de las diez y
media de la 'mañana y con
una distancia de 2.000
metros para la totalidad
de las mismas, si bien la
tercera será la presenta-
ción de los potros de dos
años, generación "L", que
correrán 1.000 metros.
La gran inscripción en
el premio fomento ha obli-
gado a desdoblar en dos
pruebas de once caballos
cada una de ellas, con pro-
babilidades para Henida y
Hot Worthy en la primera
y Edik y Faquina en la
segunda.
Once productos de dos
años van a realizar su pre-
sentación oficial en Mana-
cor, tras la cual realizarán
una carrera sobre 1.000
metros de recorrido. De
los inscritos cabe señalar
que se encuentran tres hijos
del semental Galant de
Retz y tres de Intrepide
Begonia.
El premio Quo Vadis,
que la pasada semana se
vio aumentado con la en-
trada de Fophi, proceden-
te del Fomento, vuelve a
tener cómo máximos as-
pirantes a la victoria a los
ejemplares de cuatro
años: Fiara, Hivern e His-
ter los cuales deben for-
mar el trío vencedor, si
bien de fallar alguno de ellos
E Bonita, que viene reali-
zando buenas actua-
ciones, debe ser tenida en
cuenta aunque sus posibi-
lidades son muy limita-
das.
En la quinta salen co-
mo favoritos, de los once
inscritos en ella, Ancali
Dior y Alondra Worthy
aunque C BETIS y ZAINA
G les presentaran oposi-
ción.
A última hora fue re-
tirado del programa el
favorito del premio
BIRMANIA I, VALIANT,
por lo que restan como
posibles vencedores ARGY-
LE POWER, BELLA LEY
o DIVINA DE PRINS.
En esta carrera el trío se ini-
cia con un fondo de 16.350
ptas. así como también se
incluirá el Trío Especial.
En la siguiente tam-
bién E Pomponius pa-
rece un serio aspirante a
lograr algo positivo, junto
con Alis Dior o Zeta, siem-
pre contando con la presen-
cia de Drives Twist y
Cartumach algo perjudica-




el premio Importados con
inscripción de nueve
ejemplares. Los sementa-
les Jorim Assa y Haff
son, como es habitual en
ellos, caballos a tener en
cuenta a la hora de rea-
lizar cualquier pronós-
tico, sin que ello desme-
rezca al resto con cali-
dad suficiente para lograr
clasificarse, de forma es-
pecial Jour de la Londe
o Clissa.
9 Propietario.
8 Son SuredaHnos. Riera B.
6 M. Adrover J.P. Riera
"a•























PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART. 	 A las 10,30 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4  5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.Matricula: 100. Forfait: 20 o/o premio	 C. conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo	 Dist.	 Conductor	 Pmt	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
	 RIMER PELOTON 	
M. Munar 1 EY 2.000	 M. Munar Cc6 Oscar CII - Querida d'Or
Mas-Picó 2 HORSE SENATOR 2.000	 G. Mas Cc4 Ole Senator - Adelina
J. Moll 3 HIAMAJA M. 2.000	 J. Sureda Yt4 lquelon - Veronica 315
Son Llulls 4 FRIAS 2.000	 A. Pou -- Cc5 Giato - Icaria 3.000
Hnos. Riera M • 5 HIGEA 2.000	 B. Llobet 2-3 Yc4 Oscar CII - Quenia Khan 9.000
B. Huguet 6 FRISONA H. 2.000	 J. Riera J. 2-3 Yc5 Foligno - Pep Frisco 10.000
SEGUNDO PELOTON 	
M. Estelrich 7 FAUSTINO 2.000	 G. Riera (a) -- Cc5 Ego - Umanita 12.000
J. Miguel 8 HAYRES SENATOR 2.000	 J. Gelabert Cc4 Ole Senator - Miss Kid 12.000
A. Llompart 9 HENIDE 2.000	 Propietario 1-2 Ya4 Giato - Quinoa 14.000
J. Cuadros 10 HOT WORTHY 2.000	 S. Riera 1-2 Cc4 Aneto - Violeta D. 15.975
J. Mesquida 11 FAISAL 2.000	 J. Mesquida Cc5 Brio Grandchamp - Zoraida 16.000
CO SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO BIS.AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios 	 (6.000 al Primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
A las 10.55 h.
E
E



















5 E. MARINO 2.000 J. Fuster
6 FAQUINA 2.000 J. Vaquer 1-2
SEGUNDO PELOTON 	
7 FIRA 2.000 A. Bauzá 2-3
8 FORT MORA 2.000 S. Rigo (a)
9 FULMINANT 2.000 F. Sitges --
10 HAMILTON 2.000 P. Capellà 2-3
11 EDIK 2.000 J. Riera J. 1-2
s.c.e. Origen	 S. ganadas
Yc4 Monet - Tania Khan	 16.025
Yc4 Marloo - Palomina	 17.515
Cc5 Aneto - Vadera	 18.300
Cc6 Oscar CI I - Mongolia	 18.500
Cc6 B.Grandchamp - Zamarina 23.000
Yc5 Brio Grandc. - Caprichosa	 23.000
Yc5 Aneto -Aros d'Or	 28.500
Cc5 Aneto - Palomina	 30.500
Cc5 Gomus - Quinoa P	 31.600
Ca4 Hongrius - Sarioka
	
32.500
Cc6 Souriant Q. - Devant Moi 	 35.400
MI TERCERA CARRERA - ESPECIAL PRESENTACION POTROS 2 AÑOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 1.000 mts. AUTOSTART
	
A las 11,10 h.
N. Caballo Dist	 Conductor	 Origen
	PRIMER PELOTON 	
1.000	 J. Riera J.	 Jackao - Veruska SM
1.000	 S. Riera	 Twist 5- Sara Montiel
1.000	 J. Llull	 Galant de Retz - Oh Pamela
1.000	 F. Mestre	 Intrepiede Begonia - Perlina
1.000	 P. Rosselló	 Intrepide Begonia - Andria
1.000	 B. Garau	 Jorim Assa - Quinta Hanover
	 SEGUNDO PELOTON 	
1 LA MONTIEL SM
2 LANGASTER
3 LA PAMELA DE RETZ
4 LAZARINA
5 LAUDEAC R.
6 L'ENCANT SM  
7	 LONG JHON
	
1.000	 G. Riera	 Intrepide Begonia - Mica
8	 LORILEY
	
1.000	 F. Porreau	 Grand Hard - Braika P.
9	 LUCIOLA
	
1.000	 J. Durán	 Galant de Retz - Quarina Royal
10 LURA KHAN
	
1.000	 A. Solivellas	 Glant de Retz - Sabina II
11 LUZ DE AMOR
	
1.000 M. Adrover F. Galvano - Adelina
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	 A las 1135 h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225,000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
2.000 Propietario -- Ya5 Brio Grandchamp - Sophi 50.500
2.025 M. Adrover F. 2-3 Yc6 Radar - Quicoina 78.310
2.025 J. Galmés P. 2-3 Yc4 Ego - Pimpinela II 80.075
2.025 B. Llobet R (a) -- Cc5 Monet - Petisa 85.615
2.025 M. áauzá 1-2 Ya4 lquelon - Valeska 98.400
2.025 B. Garau 1-2 Cc4 Horsepower - Oh Pamela 118.672
2.025 J. Riera J. Cc5 Double Diesse - Romántica 12a.592
2.050 J. Bauzá Cc5 Rousko -Judi 150.100
PROXIMA REUNION DIA 9 DE FEBRERO
	 CARRERA ESPECIAL potros 3 años
s.c.e
	 Origen	 Sumas ganadas
Cc9 Uepiti SM - Urana
1-2	 Cn10 Horsepower - Renata
Yc9 Poker - Narquilla
Ycl O Tenderloin - Viex
Ycl 2 Ornifle - Laria







Ycl 8 Hourvari - Calmarina
Cal 4 Quidam I II - Zaida




Yc9 Prince De Figuier - Ley






s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cal 6 Iris VII - Rita TII
Cal I Blue Bird II - Delft
Yc8 Nideal - Inga D
Cc14 Ulric - Pene Chermoise
CCI I Contetin - Tarassa
Cal 3 Un Jour Veindra - Ukalina
Cc13 Baptistin - Vesta II
Cal 3 Cherzo - Myrtue










QUINTA CARRERA. PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.000 mts. AUTOSTART	 A las 12,00 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7y más años que no hayan ganado 50,000 pts. desde el I-V11-84 ni 100.000 desde el 1-VII -83
Matrícula: 120. Forfait:





































2.000 M. Adrover F
2.000 Propietario
2.000 J. Massanet	 2-3
Origen	 Sumas ganadas
Yn9 Sambo Trolle - Jordilla	 15.600
Ccl 4 Vestjiden - Ganga	 15.700
Yal 4 Oscar CII - Sinaloa	 16.700
Ycl O A. Worthy - Lucana	 19.200
Yc7 Stia - Jordilla	 35.600
Cal O Dior II - Plantosa	 38.400
Cc9 Tartuffe D - Quilla	 41.400
Cn8 Betis P - Tatuska Pride	 44.500
Yc7 Monet - S'nina	 45.000
Ycl 2 Vestjiden - Mongolia	 48.000
Ycll Renado B - Olga Y
	
49.600
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
	 Fondo Trío: 16.350 y Trío Especial
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.000 mts. AUTOSTART
	
A las 12,25 h.
15.000 pts. en premios (9. 000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos Nacionales de 7 Y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el I-V 11-84 o 6 100.000 desde el I-V11-83. Asimismo podrán
participar aquellos Nacionales menores de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pts. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio.





















8 SON PETIT BO
9 BABIECA UI
10 BELLA LEY
11 DIVINA DE PRINS
Dist Conductor
	  PRIMER PELOTON 	
2.000 A. Santandreu
2.000 M. Fluxá S
2.000 Propietario
2.000 J. Riera J
2.000 A. Pou
2.000 G. Riera (a)
	  SEGUNDO PE LOTON
2.000 R. Binimelis
2.000 1. Gelabert
2.000 J. Artigues (a)
2.000 Caty Bordoy
2.000 M. Bauzá
SEP'FIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO • 	 2.000 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 12,50 h.
Propietario	 N
M. Adrover J	 1
J.Riera	 2
B. Esteva	 3



















2.025 A. Riera R
2.025 Caty Bordoy
2.050 A. Esteva N






2.125 S. Rigo (a)
s.c.e	 Origen
	 Sumas ganadas
Ycl 2 Ornifle - Amiga	 87.300
1-2	 Yc10 Prigotsi - Pompeya
	 91.800
2-3	 Ycl O Poker - Pampa
	 22.340
Ccl O Horsepower - Mica
	 77.600
Cc9 Greco - Flor de Loto
	 102.300
1-2	 Cc6 Radar - Turista Fox
	 121.450





Cc7 Twist S - Oh Priska
	 200.160
Cc8 Royal Cambais - Milagrosa 344.780
OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	
A las 1,15h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)















1 ECLAT DE VORZE






8 HOTE DE RAMPAN









2.075 M. Sastre	 2-3




































C	 M E .




Intente localizar —12— partes
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DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS
HORIZONTALES: 1) Sa-
la de clases. Arrasad, destruid,
Azufre. 2) Relax, descanso.
Interjección arriara. 3) Ten-
gan gravedad. Doméstica. Dios
del sol. 4) Arquitecto técnico.
Versare. Gran extensión de
agua. 5) Hace una modifica-
ción final. Moneda. 6) Perio-
do de tiempo. Que tiene mucha
densidad. Diptongo. 7) Vocal.
Amasan. Confusión, desor-
den. 8) Vía del tren. Dadla
propiedad de la atracción. Fós-
foro. 9) Persona que viaja
a pie. Metal. 10) Usos o cos-
tumbres de temporada. Luga-
res donde se pisa la uva. 11)
Puesta de espalda. Recurre
contra una sentencia. 12) Her-
mana, religiosa. Hazle abando-
nar el cargo. Esta.
VERTICALES:	 Argón.
Emparejar, Adverbio de canti-
dad. 2) Conducto que va del
riñón a la vejiga. Coloco en
una esquina. 3) Forma de pro-
nombre personal. Persona que se
dedica a hacer muros o tabi-
ques. 4) Util de labranza. Ele-
mento inmortal del ser hu-
mano, en plural. 5) Piedras
semipreciosas. Al revés, por
poco. 6) Campeón. Raza ca-
nina. Preposición. 7) Agua
gaseada. Sombreros de
ala ancha. 8) Cero. Mandara.
Vocal. 9) Pasaros la lengua. Ar-
bol que produce las nueces.
Mesa de sacrificios. Ida, de-
mente. Ayuda Para Africa.
11) Aferesis de Doctor. Mesu-
rio. Idolatre. 12) Contribución
pública. Dispositivo de mando
de la corriente principal de un
circuito. 13) Consonante que
pluraliza. Voz militar. Manillas
de metal con las que se sujetan
las muñecas.








1500 LA DONA BIONICA











10.00 DIGUI, DIGUI... (15)
1013 Fi crwasso
15,00 AVANC INFORMATIU
































1102 POBLES DE CATALUNYA
11.15 FES FLASH
15.30 OLIANA MOLLS




32.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.415 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 7
1310 AVANCINFORMAT1U








15.15 POBLES DE CATALUNYA
1530 FES FLASH
15.45 L'HOME INVISIBLE
DIUMENGE, 2 DIMARTS, 4
4") 2.)
20.13 CONCURS
13.30 AVANCINFORMATIU 20.30 TELENOTICIES
10.45 MATINAL A TV3
1245 FI D'EMISSIO
1540 AVANL) INFORMATIU
1531 EL REI ARTUR
14.00 LA PEL LICULA DEL DIUMENGE
'Retorn	 la vida"










13» CINEMA DE MITJANIT
'Lladre de Oiciclete:
Dir Vittorio de Sica
Int.. Lamberto Maggloerao Starola
13.30 AVANC INFORMATIU






Oir Joaeph Pevney . 1000 AVANC INFORMATIU
Ini: Rock Hodaon. Mucle Henderson.
 Sisee 15.03 DIGUI, DIGUI	 (15)
Codean 15.10 FES FLASH
15.30 DIGUI, DIGUI.. 15.45 PERIFERIC
11145 PLATS DE NATA
11.00 HORITZONS
20.00 VIDA SALVATGE 2015 CONCURS
20.30 MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN (VI) 20.30 TELENOTICIES
21.30 DALLAS 21.00 N'HI HA QUE NEIXEN ESTRELLATS
7230 L'ULTIMA CANCO (Vi) 2130 ANGEL CASAS SHOW
23.00 GOL A GOL 23.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
Avinguda d'es Torrent, 1
Teléfono: 55 06 50
EXCURSION TENERIFE
DEL 28 FEBRERO AL 4 MARZO
Incluyendo: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor. Avión directo Pal-
ma-Tenerife-Palma. Traslados en Tenerife. Estancia en Hotel de tres estre-
llas en AD., y la gran novedad de ir asistidos con un guía acompañante
de Manacor gran conocedor de la isla que les organizará interesantísimas
excursiones facultativas: Teide, Valle de la Orotava, Loro Park, La Guan-
cha, etc.














Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
SETELMA THOMSCON














00 35.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 3,4 5.-Carta de ajuste







1 0,3 0.-San ta Misa
11 30.-Pueblo de Dios
1 2,00.-Estudio estad io
15,00.-Telediario
15,35.-Dragones y mazmorras
16,05.-Autopista hacia el cielo
16,55.-Si lo se no vengo
17,55.-Pumuky
18,15.-De 7 en 7







22,55.-E stud io estad io
00 30.-Despedida y cierre
2a. Cadena

















5.25.- De aquí para allá.
5.50.- i Hola chicos!
6,00.- Barrio Sésamo.
6.30.- El espejo mágico,




9,05.- Punto y aparte.
9,15.- El hombre y la tierra.
9,45.- Félix Krull,





7,15.- Curso de francés,
7,30.- Música para usted.
7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
8.00.- La hora de 8111 Cosby.
8,30.- La noche del cine español
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Metrópolis.











8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario.
9.05.- Punto y aparte.
9,15.- Directo en la noche.







7,15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.
7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
8.00.- Planta baja.
9.00.- La edad de hierro.
10.00.- Tiempos modernos.
11.00.- Búscate la vida.
11.55.- Metropolis.













9.05.- Las cuentas claras.






7,15.- Curso de francés.
7.30.- Misica para usted.




8,30.- Con las manos en la masa
9.00.- Fin de siglo.
10.30.- Jazz entre amigos.
11.20.- Enredo.
11.45.- Tiempo de creer.
12.00.- Metropolis.










7.00.- Elegir una profesión.
7.30,- Al mil por mil.
8,00.- Mash.
8.30.- Telediario.
9,05.- Punto y aparte.
9.15.- Segunda enseñanza.





7,15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.


















8.00,- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario.
9,05.- Punto y aparte,






7.15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.
7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.












55 01 22: Guardia Civil. 55 18	 Pompas fúnebres.84:
57 03 22: Guardia Civil de I
Porto Cristo. 55 33 12: Oficinas Ayunta-
55 18 88: Taxis Manacor.	
miento.
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maca
20	 Convent, S'Illot	
•
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES 1 FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30 Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca'
20 Convent
WI	 OMARCALi 	.. _ n 	 n _ ...n-	 4
Revista d'Intormacio benerai
Dep. Legal. 520 - 1980.	 .
Director: Antoni Tugores
Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
Agenda del cap de setmana
ACTES CULTURALS
Diumenge, a partir de
les 10,30. Acte de presen-
tació pública del II Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana i Consti-
tució del Consell d'En-
titats Promotores de les
Illes Balears. (Veure in-
formació pág. 15)
ESPORTS
Veure les pág. d'es-
ports: penyes, basket, fút-
bol, tir olímpic... etc.





lí femení, tenis de taula,
i jocs d'escaps. Els hora-
ris i el dia, d'aquests par-
tits escolars, encara no
estan prevists.
CINEMA
-Sala Goya: dissabte a






te i diumenge a partir de
les 3,30 h. "El honor










C/ Pedro Riera no. 8
In. Tel. 55 24 90
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Gasolineras
SERVICIO DOMINICAL.
Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pl. In. Can Va-
lero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. Viñas (Mana-
cor), Llucmajor, Pto. de
Andratx, Colonia S. Jordi,
Muro, Ferra-Autom. (Inca),
E. S. Lluc (Escorca)
SERVICIO NOCTURNO.
Eubesio Estada (Palma), Ma-
rient (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-









Día 31, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 1, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 2, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 3, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 4, Lda. Mestre, Av.
Mossèn
 Alcover.
Día 5, Ldo. Pérez, C/
Nueva.




Día 22 núm. 4.596.
Día 23 núm. 8.956
Día 24 núm. 66.877
Día 27 núm. 3.146
Día 28 núm. 5.660
Dietari
J






Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 1. a 90 Km/h.
* Opciones aire acondicionado.
VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.












Avd. Salvador luan 67 Tel. 55 26 83
Pràcticament
 esgotades ex isténcies hivern
Incorporam es Vaquers i Xandals a s'oferta
Trien 2 i paguen 1
.111171ENT
C/ Major no. 4 Tel. 55 04 82
Tot a 1000 si en vols 2... 1.500
Afegim prendes de primtemps - estiu
Aprofita sa super-oferta
Abans de tancar per convertir-mos en:
ÀMß
c/ Alejandro Rosselló 4 Tel. 55 39 00
